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Einleitung
01_02
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
der Wettbewerb zwischen den Regionen Europas, beispielsweise um kluge 
Köpfe, Investitionen, Arbeitsplätze und Touristen, wird stetig größer. Wer ei-
nen guten Ruf hat, ist dabei klar im Vorteil! Und wer diesen guten Ruf erreichen 
will, muss zunächst einmal bekannt sein. Der Freistaat Thüringen ist nicht nur 
ein hoch attraktiver Investitionsstandort in Deutschland und Europa, sondern 
auch ein außergewöhnlich kulturvolles Land mit reicher Historie und wunder-
schönen Gegenden. In nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen hat unser 
Land Spitzenpositionen in Deutschland erreicht oder kämpft um sie im Wett-
bewerb zu anderen Ländern.
 
Um den Freistaat Thüringen mit seinen Einrichtungen des Landes und der Lan-
desverwaltung noch deutlicher sichtbar, also auch bekannter, zu machen als 
bisher, braucht es eine starke Marke, die möglichst präsent ist und unserem 
Land ein einheitliches Auftreten in unterschiedlichsten Zielgruppen und eine 
höhere Wiedererkennbarkeit ermöglicht. Aus diesem Grund hat die Thüringer 
Landesregierung ein Markenhandbuch für das Erscheinungsbild des Freistaats 
verabschiedet, welches Ihnen nun vorliegt.
 
Das Markenhandbuch deŎniert klare graŎsche Regeln und Richtlinien für die 
Erstellung von Kommunikationsmitteln, beispielsweise Briefe, Visitenkarten, 
E-Mails, Broschüren, Anzeigen, Messestände, CDs, Plakate oder PowerPoint-
Präsentationen für alle Institutionen, Einrichtungen und Körperschaften der 
Landesverwaltung. Das Handbuch ist eine wichtige Arbeitsgrundlage für alle, 
die solche Kommunikationsmittel erstellen: GraŎker, Gestalter, Drucker oder 
auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ministerien, Landesbehörden 
oder Tochtergesellschaften des Freistaats.
 
Zu Beginn Ŏnden Sie die Basiselemente des künftigen äußeren Erscheinungs-
bildes. Diese Basiselemente sind besonders wichtig für die optische Wieder-
erkennbarkeit unseres Landes und werden deshalb in die Auftritte jeder Insti-
tution integriert. Die folgenden Kapitel zeigen Einzelheiten der Anwendung für 
die jeweiligen Kommunikationsträger.
 
Weil das Markenhandbuch nicht alles deŎnieren kann, werden sicherlich auch 
Fragen bei der Anwendung entstehen. Dafür stehen Ihnen die verantwortlichen 
Mitarbeiter der Thüringer Staatskanzlei jederzeit gern zur Verfügung.
 
Es grüßt Sie herzlich
Marion Walsmann 
Thüringer Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
und CheŎn der Staatskanzlei
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02_01.01
Basiselemente
Die bisherige Fassung
Bisher bestand die Leitmarke aus dem 
Thüringer Landeswappen und verschie-
denen Schriftzügen „Freistaat Thürin-
gen“ bzw. anderer Absender und Abkür-
zungen, wobei das Wappen innerhalb 
der Leitmarke sehr unterschiedlich
platziert war. In der T\pograŎ e gab es 
den Einsatz von unterschiedlichen 
Schriftarten. Die Form der Leitmarke 
war entsprechend uneinheitlich und 
schlecht wiedererkennbar. 
Die folgenden Beispiele zeigen die bis-
herige Verwendung der „Marke“ Frei-
staat Thüringen, die sich innerhalb der 
Landesverwaltung ergeben hat. Ein ge-
schlossenes, wiedererkennbares Auf-
treten des Freistaats Thüringen ist nicht 
ersichtlich.
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Die Leitmarke
Leitmarke
Die Leitmarke des Freistaats Thürin-
gen besteht aus dem Wappen und dem 
Schriftzug „Freistaat Thüringen“. Sie ist 
das wichtigste Element des visuellen 
Erscheinungsbildes und prägt alle oŐzi-
ellen, hoheitlichen und imagebildenden 
Auftritte des Freistaats. 
Der Schriftzug ist zweizeilig angeordnet 
und steht links vom Wappen. Das Wort 
„Freistaat“ ist in der Schrift Meta 2ōc 
Normal, das Wort „Thüringen“ in der 
Schrift Bauhaus gesetzt. Optional kann 
die Leitmarke durch einen Claim ergänzt 
werden. Die Farben der Leitmarke sind 
Schwarz, Blau, Rot, Gold (Gelb) und Sil-
ber (Weiß). Eine einfarbige Variante steht 
für Schwarz-Weiß-Umsetzungen zur Verfü-
gung. Ziel ist es, dem gesamten Auftritt 
des Freistaats Thüringen eine einheitli-
che Handschrift zu geben. Alle Einrich-
tungen der Thüringer Landesverwaltung 
sind verpŏichtet, die Bestimmungen der 
Leitmarke und des neuen Erscheinungs-
bildes vollständig umzusetzen.
Eine andere Gestaltung von Kommuni-
kationsmitteln jedweder Art als auf der 
Grundlage der Basiselemente der neuen 
Leitmarke sowie der Vorschriften zur Ge-
staltung von Kommunikationsmitteln im 
Markenhandbuch ist untersagt. Ausnah-
men werden in den jeweiligen Kapiteln 
bzw. sind in der Verwaltungsvorschrift 
zum Markenhandbuch geregelt.
Die Leitmarke ist ein feststehendes Bild, 
dessen Gestaltung und Proportionen 
genau deŎniert sind. Die Leitmarke ist 
die hoheitliche Marke der Thüringer Lan-
desverwaltung und darf nicht verändert 
werden. Eine Anwendung anderer Logos, 
Marken, Wappen und Signets für Einrich-
tungen oder Aktionen ist nicht gestattet, 
es sei denn, es handelt sich um Zweit- 
logos (siehe 02_04.04.).
Die genaue Anwendung der Leitmarke ist 
auf den folgenden Seiten deŎniert.
Die Leitmarke ist immer dominant zu set-
zen. Submarken dürfe diese nicht über-
strahlen.
Arbeiten mehrere Ressorts und/oder 
Landesgesellschaften zusammen, wird 
in Publikationen und Kommunikations-
mitteln nur die Leitmarke, alternativ mit 
Claim, gesetzt und die Akteure (ohne 
Wort-Bild-Marke) werden nur textlich am 
unteren Rand genannt.
 
Alle im Markenhandbuch genannten 
Markennamen und/oder Produktspezi-
Ŏka sind als Beispiele oder Programm-
empfehlungen zu verstehen.
02_01.02
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est.  
 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch.  
 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli net-
robux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Nepomuk et guaredisch mekaloton
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Akad. Grad Max Mustermann
Amtsbezeichnung 
Funktionsbezeichnung
Regierungsstraße 73
99084 Erfurt
Telefon +49 361 3792-000
Telefax +49 361 3792-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann@tsk.thueringen.de
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile
www.thueringen.de
Staatskanzlei
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
OGuaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate
    Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
OAchab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton.
O Getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.
    Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise
    ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
OGuaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch meka
    loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe
    reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk. 
Nepomuk sulschab negitül netrobux.
OAchab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton.
O Getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.
    Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise
    ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kennziō er.........RL/R/SB.........)
Stellenausschreibung
Thüringer
Staatskanzlei
Straße Nr.
PLZ Ort
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
est. ............................
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab ne-
gitülend.............................
Kisuaheli ..........................
Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. 
....................Guaredisch 
sulschab negitülend 
mittagenbereid.
Staatskanzlei
Geure bert sin dolor
kitt la sodor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto 
omnis eatur, si venistem.
Briefbogen
Stellenausschreibung
Visitenkarte
Publikation DIN lang
CD/CD-Hülle
02_01.03
Geure bert  
sin dolor kitt 
sor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto  
omnis eatur, si venistem.
Geure bert sin kitt  
geu re larb bertram.
Temporibusam, volupta dolor et elendis qui.
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Die Leitmarke mit Absenderfahne
Die Leitmarke mit Absenderfahne
Stand für
Absender-
fahne
Die Absenderfahne beŎndet sich immer 
rechts neben dem Wappen. Sie ist immer 
linksbündig angeordnet. 
Die Schrift ist die FF Meta Oōc Normal. 
Die Absenderfahne ist maximal dreizei-
lig. Zusammengesetzte oder lange Wör-
ter in einer Zeile sind zu vermeiden.
Die unterschiedlichen Absenderfahnen 
der Leitmarke werden durch die Staats-
kanzlei vergeben. Sie sind abrufbar über 
die Internetseite www.thueringen.de/mhb.
Der vorgegebene Absendername wird so 
auf die drei Zeilen verteilt, dass die Re-
gelungen zur Trennung von Wörtern ein-
gehalten werden und dass keine der Zei-
len unverhältnismäßig lang oder kurz ist.
Um einen einheitlichen Auftritt in allen 
Medien zu gewährleisten, darf die Leit-
marke nur in den vorgegebenen Farben 
und Größen verwendet werden. Für die 
unterschiedlichen Medien gibt es hierzu 
jeweils genaue Vorgaben zur Platzierung. 
02_02.01
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Basiselemente
Die Leitmarke mit Absenderfahne
Der Aufbau
Aufbau der Leitmarke mit Absenderfahne
Abbildungsgröße 250 %
1/2 x1/4 x
Stand für
Absender-
fahne
Der Aufbau der Leitmarke bezieht sich 
auf die Basiseinheit     .  
X  entspricht einer Wappenbreite von 
10 mm bei einer Abbildungsgröße von 
100 %.
Es ist nicht gestattet, die Leitmarke nach-
zubauen. 
Die entsprechenden elektronischen Vor-
lagen sind unter www.thueringen.de/mhb 
abrufbar. 
Es sind ausschließlich Absenderfahnen 
zugelassen, die im Portal des Marken-
handbuches bei thueringen.de abruf-
bar sind. 
x
x
02_02.02
x
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Die Leitmarke mit Absenderfahne
Die Thüringer Staatskanzlei und die Ministerien
Die Thüringer Staatskanzlei 
und die Ministerien
Staatskanzlei Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit 
und Technologie
Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
Ministerium 
für Soziales, Familie 
und Gesundheit
Innenministerium
Ministerium 
für Landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz
Justizministerium
Ministerium 
für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr
Finanzministerium
Thüringer 
Rechnungshof
02_02.03
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Die Leitmarke mit Absenderfahne
Beispiele
Oberste Landesbehörden
Mittlere und obere Landesbehörden
Untere Landesbehörden
Staatskanzlei Die
Ministerpräsidentin
Innenministerium
Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit 
und Technologie
Thüringer 
Oberlandesgericht
Landesamt 
für Lebensmittelsicherheit 
und Verbraucherschutz
Finanzamt 
Jena
ThüringenForst 
Anstalt öffentlichen Rechts
Forstamt 
Sondershausen
Nur die Ministerpräsidentin führt eine 
personalisierte Absenderfahne. 
Eine Adaption der personalisierten Ab-
senderfahne auf andere Leiterinnen oder 
Leiter einer Behörde ist nicht gestattet.
Die Leitmarke mit Absenderfahnen 
wird zentral für alle Ministerien, Staats-
betriebe und Einrichtungen durch 
die Thüringer Staatskanzlei unter 
www.thueringen.de/mhb zur Verfügung 
gestellt. 
Ein eigenständiger Nachbau sowie eine 
Ergänzung mit anderen Titeln, Texten 
oder Namen ist nicht gestattet.
Thüringer 
Rechnungshof
Thüringer
Verfassungsgerichtshof
02_02.04
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Die Leitmarke mit Absenderfahne
 Verbotene Anwendungen
Eigenständige Namensgebung
Schriftgröße verändern
Übersetzungen
Mehr als dreizeilige Absenderfahnen
Kombinationen mit anderen Marken,
Zweitlogos und Wappen
www.thueringen.de
Kisuaheli
Neumix Getunis
Guaredisch
Prime Minister
of the
Free State of Thuringia 
Kisuahelium
era Neumix 
Getunis
urat Guaredisch
02_02.05
Die Leitmarke ist in ihrer Anwendung 
unabänderlich. Eine Kombination mit 
anderen Marken, Logos, Signets oder 
Wappen ist nicht zulässig.
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Die Familienmarken
Thüringer Tourimus GmbH
Thüringer Aufbaubank
GFAW
Abb. 100 %
bei einer Wappenbreite
von 10 mm
thueringen.de
Thüringer
Tourismus GmbH
02_02.06
Gesellschaft für Arbeits- und
Wirtschaftsförderung des
Freistaats Thüringen mbHThüringen
GFAW
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Die Familienmarken
LEG Thüringen
LEG Thüringen
englische Absenderfahne
ThAFF Thüringen
02_02.07
LEG Thüringen 
International
15
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
eines deŎnierten Raumes, der inneren 
Schutzzone.
Die innere Schutzzone der Familienmar-
ke steht oben bündig im Format. Rechts 
hat die innere Schutzzone einen Ab-
stand von 1      zum Formatrand.
Die äußere Schutzzone muss bei allen 
Anwendungen eingehalten werden. In-
nerhalb der äußere Schutzzone dürfen 
keine anderen graŎschen Elemente plat-
ziert werden. Die äußere Schutzzone de-
Ŏniert sich durch 1     .
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Familienmarke Thüringer Tourismus GmbH
Aufbau, Vermaßung und englisch
02_02.08
½
= 10 mm bei einer Logogröße 
    von 100 % 
= 5 mm
10 mm5 mm
6 mm
½
½
10 mm5 mm
7 mm
½
½
Die Abbildungsgrößen
DIN A4    = 100 %
DIN A5    =    85 %
DIN lang =    75 %
Format DIN A4
Format DIN A5 Format DIN lang
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
x
x
x
x
x
Winterzeit zu zweit 
in Thüringen.
Für 2 Persone
n
€ 66,–
im DZ inkl. Fr
ühstück
im 3-/4-Stern
e-Hotel
Mit der Bahn 
ins Weihnachtsland.
Günstig & bequem zu Thüringens schönsten Weihnachtsmärkten.
MIT GROSSEM 
WEIHNACHTS-
GEWINNSPIEL!
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Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
eines deŎnierten Raumes, der inneren 
Schutzzone.
Die innere Schutzzone der Familienmar-
ke steht oben bündig im Format. Rechts 
hat die innere Schutzzone einen Ab-
stand von 1      zum Formatrand.
Die äußere Schutzzone muss bei allen 
Anwendungen eingehalten werden. In-
nerhalb der äußere Schutzzone dürfen 
keine anderen graŎschen Elemente plat-
ziert werden. Die äußere Schutzzone de-
Ŏniert sich durch 1     .
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Basiselemente
Die Familienmarke Thüringer Aufbaubank
Aufbau, Vermaßung und Beispiel
02_02.09
½
= 10 mm bei einer Logogröße 
    von 100 % 
= 5 mm
x
x
x
10 mm5 mm
äußere Schutzzone
x
½ ½
7,5 mm
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
Förderleitfaden  
 zur Richtlinie:
„Breitbandinfrastrukturausbau“
Bereich ōentliche Kunden
Beispiel
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Die Leitmarke mit Claim
Leitmarke mit Claim
Vermaßung
1
2
3
Die Schriftlinie ergibt sich durch die Fortführung des Linienrasters im Wappen.
Der Claim hat in der 100-%-Darstellung der Leitmarke eine Schriftgröße von 8,7 pt.
Hier hat Zukunft Tradition.
Hier hat Zukunft Tradition.
Die Leitmarke mit Claim wird ausschließ-
lich ohne Absenderfahne eingesetzt und 
Ŏndet im imagebildenden Auftritt des 
Freistaats Thüringen Verwendung (z. B. 
Anzeigen, Plakate, Imagebroschüren). 
Der Claim ist einzeilig und in der Schrift 
FF Meta Oōc Normal gesetzt.
Die Verwendung eines Claims unterhalb 
der Leitmarke bedarf der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung durch die 
Staatskanzlei. Die Genehmigung erfolgt 
online über dafür vorgesehene Eingabe-
seiten unter www.thueringen.de/mhb. 
02_03.01
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Die Leitmarke mit Claim_englisch
02_03.02
Leitmarke mit Claim
englisch
19
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Die Leitmarke_Anwendungsbeispiele
Die farbige Umsetzung
Die Farben der Leitmarke sind Blau, Rot, 
Gold (Gelb), Schwarz und Silber (Weiß).
Eine Blindprägung der Leitmarke ist der 
Ministerpräsidentin vorbehalten.
Für den Druck hochwertiger Urkunden 
werden die Sonderfarben Gold (matt) und 
Silber (matt) verwendet.
Einsatz ausschließlich 
als Sonderform 
für Freistempler
hochwertige Produktionen
Briefbögen,
IT-Anwendungen,
SW-Anzeigen,
Plakate
Schwarz-Weiß-Umsetzung in
Graustufen
Schwarz-Weiß-Strich-Umsetzung 
Schwarz-Weiß-Umsetzung mit
blindgeprägtem Staatswappen
Farbige Umsetzung in 
4c-Euroskala
Broschüren,
Anzeigen,
Plakate
Internet,
OŐ  ce-Anwendungen
Briefbögen,
Visitenkarten,
hochwertige Produktionen
Farbige Umsetzung in 
RGB
Farbige Umsetzung in 
Pantone
02_04.01
Farbige Umsetzung in Schwarz, 
Blau, Rot und den Sonderfarben 
Gold (matt) und Silber (matt)
hochwertige Urkunden
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Leitmarke 
Abbildungsgrößen
Breite mit
Schutzzone
Skalierungswert Medien Leitmarke
70 %38,4 mm Visitenkarten
Publikationen DIN lang
85 %46,6 mm Publikationen DIN A5
54,8 mm Basisleitmarke:
Briefbögen
Publikationen DIN A4
Anzeigen 1/1 Seite
100 %
63 mm Anzeigen 2/1 Seite115 %
68,5 mm City-Light-Poster
(Dokument: 237 x 350mm) 
125 %
82,2 mm Plakate DIN A3
Fortbildungsnachweise
Laufmappen
150 %
109,6 mm 18/1 Plakate (RZ-Format DIN A2)200 %
Die Leitmarke darf nur in den vorgegebe-
nen Größen verwendet werden. Für die 
unterschiedlichen Medien gibt es ge-
naue Vorgaben zur Platzierung.
Die Mindestabbildungsgröße darf nicht 
kleiner als 70 % sein.
Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch die Staatskanzlei.
02_04.02
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Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Leitmarke_Verbotene Anwendungen
Beispiele
Die Leitmarke ist das zentrale Element 
des Erscheinungsbildes. Um ihrer reprä-
sentativen Aufgabe gerecht zu werden, 
darf die Leitmarke nur in ihrer Original-
form verwendet werden. Sie wird niemals 
verzerrt, gekippt, gestürzt oder umgestal-
tet. Die zur Verfügung gestellten elektro-
nischen Vorgaben sind zu nutzen.
Eine getrennte Abbildung des Staats-
wappens und des Schriftzuges „Freistaat
Thüringen“ ist untersagt. Der Schriftzug 
darf sprachlich nicht verändert werden,
d. h. die Übersetzung in andere Sprachen 
und die Veränderung des Wortlauts sind 
nicht zulässig. Eine direkte Verknüpfung 
der Leitmarke mit weiteren Logos, Schrif-
ten, Claims oder sonstigen Gestaltungs-
elementen ist nicht erlaubt.
Die Platzierung der Leitmarke auf frei ge-
wählten Farbŏ ächen oder Bildern ist nicht 
zulässig. Sie steht ausschließlich auf wei-
ßem Untergrund. Bei farbigen Materialien 
wie z. B. auf Kugelschreibern muss die 
Leitmarke auf einer weißen Fläche ste-
hen. Werbeträger mit weißer Grundfarbe 
sind bevorzugt zu verwenden.
Es gelten die Regeln der VwV. Ausnahmen 
bedürfen der schriftlichen Genehmigung 
durch die Staatskanzlei. Sie sind über die 
Internetseite www.thueringen.de/mhb zu 
beantragen.
02_04.03
Thüringen
Freistaat
Thüringen
Freistaat
Thuringia
Free State of
Thüringen
Freistaat
Thüringen
Freistaat
Th
ür
in
ge
n
Fr
ei
st
aa
t
Thüringen
Freistaat
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Leitmarke
Die Zweitlogos
Bisherige Marken, Logos, Wappen oder 
Signets dürfen als sogenannte „Zweit-
logos“ in den künftigen Markenauftritt 
integriert werden. Das betriōt Logos, die 
für Einrichtungen, Aktionen oder Kampa-
gnen verwendet werden. 
Die Leitmarke ist im gesamten Auftritt 
des Freistaats Thüringen den Zweitlogos 
übergeordnet. Zweitlogos dürfen in ihrer 
optischen Wirkung nicht prominenter als 
die Leitmarke des Freistaats Thüringen 
sein. Sie dürfen nur zusammen mit der 
Leitmarke auftreten, wenn die in den fol-
genden Kapiteln deŎnierten Vorgaben 
zu Größe, Platzierung und Farbigkeit be-
rücksichtigt werden.
Beispiele
02_04.04
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Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Farben
Die Farben des Wappens
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
100/20/10/0 
0/137/193
5015
Process Blue 
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/90/100/0 
229/53/23
3020
Warm Red
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
Gold
0/20/100/0 
250/187/0
1021
116
Gold, matt
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/100 
0/0/0
9017/Verkehrsschwarz
Process  Black 
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/0 
255/255/255
9016/Verkehrsweiß
----
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
Silber
0/0/0/10 
237/237/237
7035
Cool Grey 2
Silber, matt
Blau
Rot
Gold
Schwarz
Weiß
Silber
Die Farben des Wappens sind Blau, Rot, 
Gold (Gelb), Schwarz und Silber (Weiß).
Die Verwendung anderer Farben ist nicht 
gestattet.
Für den Druck hochwertiger Urkunden 
werden die Sonderfarben Gold (matt) und 
Silber (matt) verwendet.
02_05.01
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Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Farben
Die Primärfarben
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
100/20/10/0 
0/137/193
5015
Process Blue C
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/100 
0/0/0
9017/Verkehrsschwarz
Process  Black 
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/0 
255/255/255
9016/Verkehrsweiß
----
Blau
Schwarz
Weiß
10 % 100 %
10 % 100 %
Die Primärfarben sind Blau, Schwarz und 
Weiß. Sie leiten sich vom Landeswappen 
ab und prägen den visuellen Auftritt des 
Freistaats Thüringen in sämtlichen Me-
dien. 
02_05.02
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Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Farben
Die Sekundärfarben
02_05.03
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/90/100/0 
229/53/23
3020
Warm Red C
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/20/100/0 
255/204/0
1021
116 C
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
30/0/95/0 
201/211/14
100 80 80
382 C
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
65/0/100/0 
106/176/35
120 60 63
361 C
0/3/100/0 
255/232/0
090 80 90
Yellow C
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/54/100/0 
241/140/0
060 60 80
144 C
Hellrot
Rot
10 % 100 %
10 % 100 %
10 % 100 %
10 % 100 %
10 % 100 %
10 % 100 %
Gelb/Gold
Hellgelb
Hellgrün
Grün
Mit den Sekundärfarben ist mehr Freiheit 
bei der Gestaltung mit Farben möglich. 
Eine Wiedererkennbarkeit bleibt durch 
das abgestimmte Farbklima erhalten. 
Bei Tabellen und GraŎken ist außerdem 
eine Aufrasterung der Primär- und Se-
kundärfarben in 10-%- Schritten erlaubt. 
Die Verwendung anderer Farben ist nicht 
gestattet.
02_05.03
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Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Schriften
Briefe
PowerPoint
Kurzmitteilungen
E-Mails
Fax-Mitteilungen
Intranet
Vermerke
PDF 
Newsletter
Internet
Leitmarke
Anzeigen
Publikationen
Plakate
Absenderfahnen
Werbemittel
In der TypograŎe werden die Schriften FF 
Meta Oōc und Arial verwendet. Die Über-
sicht verdeutlicht, in welchen Bereichen 
welche Schrift zum Einsatz kommt. 
02_06.01
Arial Arial FF Meta Oōc
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Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Schriften
Die Hausschrift Meta
FF Meta Oōc Normal
FF Meta Oōc Normal Italic
FF Meta Oōc Medium
FF Meta Oōc Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrob
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux dolo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli net
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli net
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
Hausschrift des Freistaats Thüringen ist 
die Schrift Meta. Sie wird innerhalb der 
Leitmarke und in der externen Kommu-
nikation eingesetzt (Plakate, Anzeigen, 
Broschüren, Filme etc.). 
Die Meta wird im Schriftschnitt FF Meta 
Oōc in den Varianten: Meta Oōc Normal, 
Meta Oōc Normal Italic, Meta Oōc Medium 
und Meta Oōc Bold verwendet.
Link zur Schrift FF Meta Oōc: 
www.fontshop.com/fonts/downloads/
fontfont/ō_meta_oōc_basic_set/
02_06.02
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Arial Regular
Arial Bold
Arial Narrow Regular
Arial Narrow Bold
Die Korrespondenzschrift des Freistaats 
Thüringen ist die Schrift Arial. Sie wird für 
Postverkehr, E-Mails, PowerPoint-Präsen-
tationen und im Onlinebereich verwen-
det.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Basiselemente
Die Schriften
Die Korrespondenzschrift Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli ne-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
02_06.03
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Freistaats Thüringen
Gestaltungsraster
03_01.01    Die innere Schutzzone der Leitmarke
03_01.02    Die innere Schutzzone der Leitmarke_Aufbau
03_01.03    Die äußere Schutzzone der Leitmarke
03_01.04    Platzierung der Leitmarke_Beispiel DIN A4
03_01.05   Platzierung der Zweitlogos oben_Beispiel
03_01.06    Platzierung der Zweitlogos unten_Beispiel
03_02          Absendervorgaben für mehrere Absender_Beispiel
03_03.01     Aufbau des Blauanteils_Vermaßung
03_03.02    Aufbau des Blauanteils_Beispiele
03_03.03    Platzierung der Textelemente_Beispiel
03
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen Gestaltungsraster
Die innere Schutzzone der Leitmarke
Leitmarke
Abb. 100 %
Die Leitmarke steht generell auf einem 
weißen Hintergrund innerhalb eines de-
Ŏnierten Raumes, der inneren Schutzzo-
ne.
Die innere Schutzzone deŎniert sich 
durch 1      nach oben und 1/2      nach 
unten und zu den Seiten.
xx
Leitmarke mit Claim
Abb. 100 %
Leitmarke mit Absenderfahne
Abb. 100 %
Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit 
und Technologie
½
½
½
½
= 10 mm
= 5 mm
x x
03_01.01
x
x
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Freistaats Thüringen Gestaltungsraster
Die innere Schutzzone der Leitmarke
Aufbau
xx
½ ½
½
½
½
½
= 10 mm
= 5 mm
03_01.02
Schutzzone 
Plazierung oben
Abb. 100 %
Schutzzone 
Plazierung Mitte
Abb. 100 %
Schutzzone 
Plazierung unten
Abb. 100 %
Je nach Platzierung der Leitmarke gibt 
es eine Version für oben, Mitte oder 
unten. Dies gilt für alle Varianten. Die 
Ausgangs-Bildgröße ist immer 100 % 
und die innere Schutzzone ist integriert. 
Abhängig von der Skalierung ergibt sich 
der Abstand zum Formatrand  durch die 
Wappenbreite     . x
x
½
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Freistaats Thüringen Gestaltungsraster
Die äußere Schutzzone der Leitmarke
Leitmarke
Abb. 100 %
Die äußere Schutzzone muss bei al-
len Anwendungen eingehalten wer-
den. Innerhalb der Schutzzone 
dürfen keine anderen graﬁschen Elemen-
te platziert werden.
Die Schutzzone deﬁniert sich durch die 
Wappenbreite     .
Leitmarke mit Claim
Abb. 100 %
Leitmarke mit Absenderfahne
Abb. 100 %
Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit 
und Technologie
= 10 mm
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
03_01.03
x
x
x
x
x
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Freistaats Thüringen Gestaltungsraster
Die Platzierung der Leitmarke
Beispiel DIN A4
Positionierung im Format
Abb. 70 %
Die Leitmarke mit Claim oder mit Absen-
derfahne ist immer am oberen rechten 
Formatrand platziert.
Die innere Schutzzone der Leitmarke 
steht oben bündig im Format. Rechts hat 
die innere Schutzzone einen Abstand 
von 1      zum Formatrand.
Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit 
und Technologie
03_01.04
Leitmarke     
Leitmarke mit Claim
Leitmarke mit Absenderfahne                         
A
A
B
C
B
C
x
x
x
x
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen Gestaltungsraster
Die Platzierung der Zweitlogos oben
Beispiel
Alle Gestaltungselemente orientieren 
sich an der Wappenbreite     . 
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen 
Wirkung nicht prominenter erschei-
nen als die Leitmarke des Freistaats. 
Es werden maximal vier Zweitlogos 
eingesetzt.
Leitmarke mit äußerer Schutzzone
Abb. 70 %
A
B
Raum für Zweitlogos oben. Die Höhe entspricht 1     .
Der Schutzraum zwischen den Zweitlogos entspricht 1     .
A
B
 1
2
03_01.05
x x
x
xx
x
xx
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Die Platzierung der Zweitlogos unten
Beispiel
03_01.06
Abb. 70 %
Raum für Zweitlogos unten . Die Höhe entspricht 1     .
Der Schutzraum zwischen den Zweitlogos entspricht 1     .
A
B
x
x
x
x x
x
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Absendervorgaben für mehrere Absender
Beispiel
Für den Fall, dass verschiedene Ins-
titutionen als Absender genannt wer-
den, steht die Leitmarke (mit oder 
ohne Claim) ohne Absenderfahne 
rechts oben. Die verschiedenen Ab-
sender werden nur textlich in hierar-
chischer Reihenfolge genannt      .
Bei gleichberechtigten Absendern ist 
die Reihenfolge alphabetisch.
03_02
Mentiae lati cum harchitatem isinumq uibus, odi te estiorr umquisqui doloruptas 
derem que nectio dolorem oluption pra consedis magnihilia nimusam sum.
Solescid enimi, ute possi aute pe odi doluptibus adis est voluptatias ea nitat mos nonsere, cus magnatem rendus, occuptatur, adig-
natis sit in nobis quam faccull uptios expero volorei cipienia volent. Re cum volor simi, nem hic tem repersp e tatur, adignatis sit in no-
bis quam faccull uptios expero volorei cipienia volent. Re cum volor simi, nem hic tem repersp erfe rferibus iliqui ommolorio. Itati cor-
ro con nos voluptat eat. Este consecta cus sunt. Des eos des quid qui samus earume nos a nonsequis pres re est eicatiu sciati aut eos 
doluptius endero to conseri masdwadawgrt faccull uptios expero volorei cipienia volent. Re cum volor sonsero.
Geure bert guaredisch 
sin dolorietas kitbeu.
Weitere Informationen:
Telefon xx xx/xx xx-xxx  
mail@blindadresse.de  
www.blindadresse.de
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie und  
die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) 
Abb. 70 %
A
A
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Das Erscheinungsbild des 
Freistaats Thüringen
Zur leichteren Handhabung gibt es 
eine horizontale Sechstel-Teilung.
Die Aufteilung dient der optimalen 
Verwendung des Blauanteils.
Der Mindestblauanteil von 1/6 darf 
nicht unterschritten werden. 
Nach Bedarf kann der Blauanteil in 1-     -
Schritten vergrößert oder verkleinert 
werden (vgl. 3_03.03).
mind. Blauanteil
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
max. Blauanteil
6/6
Mark nhand uch des 
 ri e Gestaltungsraster
Aufbau des Blauanteils
Vermaßung
03_03.01
x
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Mark nhand uch des 
s Thüringen Gestaltungsraster
Der Aufbau des Blauanteils
Beispiele
Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto om-
nis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁcid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Geure bert 
sin kitt geu re 
larb bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cup-
tatiosto omnis eatur, si venistem
DIN A4
DIN A3
DIN lang
03_03.02
Die horizontale Sechstel-Teilung ist 
für jedes Format möglich. 
39
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Das Erscheinungsbild des 
Freistaates Thüringen
Mark nhand uch des 
s Thüringen Gestaltungsraster
Die Platzierung der Textelemente
Beispiel
Alle Gestaltungselemente orientieren 
sich an der Wappenbreite      .
Leitmarke mit Claim        100 %, 44,7 mm breit
Copy                                     Meta Oō c Normal
Headline                             Meta Oō c Normal
Subline                               Meta Oō c Normal   
A
B
B
C
C
D
D
A
 1
2
 1
2
1/2
1/6
2/6
3/6
03_03.03
äußere Schutzzone
x
x
x
x
x
x
x
x
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Geschäftsausstattung
04_01.01    Der Briefbogen
04_01.02     Der Briefbogen_Textanordnung ohne Amtsbezeichnung
04_01.03    Der Briefbogen_Textanordnung mit Amtsbezeichnung
04_01.04    Der Briefbogen_mehrsprachig
04_01.05   Der Briefbogen_Vermaßung
04_01.06   Der Briefbogen_Beispiel Thüringer Staatskanzlei
04_01.07    Der Briefbogen_Folgebogen_Textanordnung
04_01.08    Der Briefbogen_Folgebogen_Vermaßung
04_02.01    Der Briefbogen mit Zweitlogo_Vermaßung
04_02.02    Der Briefbogen_Großdruck für Sehbehinderte_Vermaßung
04_02.03    Der Briefbogen_Schreibregelungen  
04_03.01    Der Briefbogen_Beispiel Thüringer Tourismus GmbH  
04_03.02    Der Briefbogen_Beispiel Thüringer Aufbaubank
                                                                                        
04_04.01    Die Visitenkarte
04_04.02     Die Visitenkarte_Vermaßung
04_04.03     Die Visitenkarte_mehrsprachig
04_04.04     Die Visitenkarte_Beispiel Thüringer Tourismus GmbH 
04_04.05     Die Visitenkarte_Beispiel Thüringer Aufbaubank
04_05.01    Der Briefumschlag_DIN lang mit und ohne Fenster
04_05.02    Der Briefumschlag_DIN C5 mit und ohne Fenster
04_05.03    Der Briefumschlag_DIN C4 mit und ohne Fenster
04_06.01    Die Faxmitteilung_Textanordnung und Vermaßung
04_06.02    Die Kurzmitteilung_Textanordnung und Vermaßung
04_06.03    Die Medieninformation_Textanordnung und Vermaßung
04_06.04     Die Medieninformation_Folgebogen_Textanordnung und 
                      Vermaßung
04_06.05    Die Grußkarte_Textanordnung und Vermaßung
04_06.06   Der Fortbildungsnachweis
04
41
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Briefbogen allgemein
Abb. 71 %
Leitmarke mit
Absenderfahne
Individualisierte
Angaben
Allgemeine Angaben
Absender-
zeile
Adresse
Anrede und
Brieftext
Vier Leerzeilen
optional
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr. 00 000 000
BLZ 000 000 00
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort
Amtsbezeichnung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
I
I
I
I
Die vierfarbige Version des Briefbogens 
ist folgenden Instanzen vorbehalten: Der 
Ministerpräsidentin, Ministerinnen und 
Ministern, Staatssekretärinnen und 
Staatssekretären, außerdem den Leite-
rinnen und Leitern der Obersten, Allge-
meinen, Oberen und Unteren besonderen 
Landesbehörden sowie den Einrichtun-
gen der Ressorts. 
Alle weiteren Briefbögen und Formulare 
werden in der Schwarz-Weiß-Umsetzung 
des Wappens ausgeführt. Sie sind neben 
Brieftext und Absenderinformationen Be-
standteil der entsprechenden PC-Vorlage. 
Die Schriftart der Korrespondenz im Brief-
text ist Arial Regular, zur Hervorhebung 
von Textpassagen darf sie auf Bold ge-
stellt werden.
04_01.01
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Textanordnung ohne Amtsbezeichnung
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Ort
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort
Amtsbezeichnung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
I
I
I
I
Briefbogen, allgemeiner Aufbau ohne Amtsbezeichnung
6-zeiliges Adressfeld maximal
40 mm hoch
Betreō- und Bezugszeilen
maximal 4-zeilig
Brieftext linksbündig Flattersatz un-
ter Verwendung der Silbentrennung, 
Hervorhebungen bold 
4 Leerzeilen Raum für die Unter-
schrift
Individualisierte Angaben 
Ort und Datum
Angaben zu Anschrift, Bankver-
bindungen, ōnungszeiten und
Anbindung 
Verwaltungsdomain
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
04_01.02
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr.:00 000 000
BLZ 000 000 00
Verkehrsverbindungen:
Zu erreichen mit den 
Straßenbahnlinien 1, 2, 3
und den Buslinien 6, 9, 25
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Textanordnung mit Amtsbezeichnung
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort
Amtsbezeichnung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
I
I
I
I
Briefbogen, allgemeiner Aufbau mit Amtsbezeichnung
Ministerinnen und Minister, Staats-
sekretärinnen und Staatssekretäre, 
Leiterinnen und Leiter der Obersten, 
Allgemeinen, Oberen und Unteren be-
sonderen Landesbehörden sowie der 
Einrichtungen der Ressorts werden mit 
ihrer Amtsbezeichnung direkt unter der 
Leitmarke genannt.
A
B
C
A
B
C
Amtsbezeichnung mit Artikel,
z.B. Die Ministerin
4 Leerzeilen Raum für die Unterschrift
Angaben des/der Unterzeichnenden 
nur mit Vor- und Nachnamen und aka-
demischem Grad 
04_01.03
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr. 00 000 000
BLZ 000 000 00
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
mehrsprachig
Fremdsprachige
Übersetzung
des Absenders
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort · Germany
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
I
I
I
I
Briefbogen mit fremdsprachiger Übersetzung des Absenders
Bei Korrespondenz mit ausländischen 
Partnern ist eine Übersetzung des Ab-
senders zulässig. Die Absenderfahne 
bleibt aber stets unverändert.
Fremdsprachige Übersetzung des
Absenders
Arial 8/10 pt
A
A
04_01.04
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
Germany
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr. 00 000 000
BLZ 000 000 00
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Vermaßung
A
x
x
1/2
22 133 5 40
22
18
7,5
37,5
15
15
B
C
D
E
G
H
I
K
F
L
M
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Ort
TT.Monat.JJJJ
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr.:00 000 000
BLZ 000 000 00
Verkehrsverbindungen:
Zu erreichen mit den 
Straßenbahnlinien 1, 2, 3
und den Buslinien 6, 9, 25
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort
Amtsbezeichnung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Amtsbezeichnung
Bezugszeichenzeile fest
Bezugszeichenzeile
             M Hausanschrift, 
                    ōnungszeiten,
                    Bankverbindung,
                     Anbindung
Briefbogen Vermaßung
Leitmarke
Fensterzeile
Adressblock
Betreōzeile
Brieftext
Dateiname
100 %, 44,7 mm breit
Arial Regular
Arial Regular
Arial Bold
Arial Regular
Arial Regular
6/7 pt
   11 pt
   11 pt
   11 pt
    6 pt
      7 pt
13,2 pt
13,2 pt
13,2 pt
    
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
    
A
B
C
D
E
F
Arial Bold
Arial Bold
Arial Bold
Arial Bold
Arial Regular
9 pt
8 pt
8 pt
7 pt
7 pt
10 pt
10 pt
10 pt
   9 pt
   9 pt
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB 
ZAB
G
H
I
J LK
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Bezugszeile 2
Bezugszeile 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
04_01.05
I
I
I
I
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Beispiel Thüringer Staatskanzlei
Briefbogen Thüringer Staatskanzlei
04_01.06
Staatskanzlei
Max Mustermann
Durchwahl:
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
max.mustermann@
tsk.thueringen.de
Ihr Zeichen:
xxx/th
Ihre Nachricht vom:
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Der Staatssekretär
Thüringer
Staatskanzlei
Regierungsstraße 73
99084 Erfurt
www.thueringen.de
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Bezugszeile 2
Bezugszeile 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße/Postfach
PLZ Ort 
Thüringer Staatskanzlei . Postfach 90 02 53 . 99105 Erfurt
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Folgebogen
Folgebogen, allgemeiner Aufbau
Der Brieftext startet auf Höhe 55 mm
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Seite 2 von 2
04_01.07
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Folgebogen, Textanordnung und Vermaßung
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Seite 2 von 2
Folgebogen, Textanordnung und Vermaßung
Brieftext Arial Regular,
11 pt,  ZAB 13,2 pt
A
x
1/2
22 133 5 40
40
15
15
I
I
I
I
A
04_01.08
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen mit Zweitlogo
Vermaßung
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr.:00 000 000
BLZ 000 000 00
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Bezugszeile 2
Bezugszeile 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort
Amtsbezeichnung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Briefbogen mit Zweitlogo, Vermaßung
Leitmarke
Fensterzeile
Adressblock
Betreffzeile
Brieftext
Dateiname
100 %, 44,7 mm breit
Arial Regular
Arial Regular
Arial Bold
Arial Regular
Arial Regular
6/7 pt
   11 pt
   11 pt
   11 pt
    6 pt
     7 pt
13,2 pt
13,2 pt
13,2 pt
    
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
    
Amtsbezeichnung
Bezugszeichenzeile fest
Bezugszeichenzeile
            Hausanschrift, 
            Öffnungszeiten,
            Bankverbindung
Zweitlogo
Arial Bold
Arial Bold
Arial Bold
Arial Bold
Arial Regular
Maximal drei Zweitlogos
mittig im Freiraum
9 pt
8 pt
8 pt
7 pt
7 pt
10 pt
10 pt
10 pt
  9 pt
  9 pt
  
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J L
M
K
x
x
1/2 
22 133 5 40
22
18
7,5
37,5
15
15
A
B
C
D
E
G
H
I
K
F
L
M
J
04_02.01
Zweitlogos dürfen in ihrer 
optischen Wirkung nicht 
prominenter erscheinen 
als die Leitmarke des 
Freistaats.
I
I
I
I
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Großdruck für Sehbehinderte_Vermaßung
Ihr/-e 
Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 
000 0000-000
Telefax +49
000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort 
angeben)
00-00.0-0000.00/000
Musterstadt
TT.Monat.JJJJ
Ministerium
Guaredischferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 
9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr.:00 000 000
BLZ 000 000 00
Betreffzeile
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 14 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort
Amtsbezeichnung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Briefbogen Großdruck für Sehbehinderte_Vermaßung
Leitmarke
Fensterzeile
Adressblock
Betreffzeile
Brieftext
100 %, 44,7 mm breit
Arial Regular
Arial Regular
Arial Bold
Arial Regular
6/7 pt
   11 pt
   14 pt
   14 pt
      7 pt
    13 pt
16,8 pt
16,8 pt
    
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
    
Amtsbezeichnung
Bezugszeichenzeile fest
Bezugszeichenzeile
      Hausanschrift, 
      Öffnungszeiten,
      Bankverbindung
Arial Bold
Arial Bold
Arial Bold
Arial Bold
Arial Regular
11 pt
11 pt
11 pt
11 pt
11 pt
  13 pt
  13 pt
  13 pt
  13 pt
  13 pt
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
A
B
C
D
E
F
G
H
I J
1/2
22 133 5 40
22
18
7,5
37,5
15
15
A
B
C
D
E
G
H
I
J
F
J
04_02.02
I
I
I
I
x
x
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
Schreibregelungen
Unterzeichnen von Dienstpost
Weitere Vorgaben
In der auf den Namen folgenden Zeile 
wird die Funktionsbezeichnung auf-
geführt. Ministerinnen und Minister, 
Staatssekretärinnen und Staatssekre-
täre, Leiterinnen und Leiter der Obers-
ten, Allgemeinen, Oberen und Unteren 
besonderen Landesbehörden sowie 
der Einrichtungen der Ressorts unter-
schreiben mit Vor- und Nachnamen 
ohne Amtsbezeichnung.
Eine Ausnahme ist die E-Mail-Signatur.
Funktionsbezeichnungen dürfen über-
setzt werden. Andere Unterzeicnungs-
formen und -arten sind nicht zulässig.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Thüringer Landesverwaltung un-
terzeichnen Dienstpost grundsätzlich 
mit Vor- und Nachnamen. 
Für die Unterzeichnung sind vier Leer-
zeilen zwischen „Im Auftrag“ und dem 
Namen vorgesehen. Eine Erweiterung 
um den akademischen Grad und die 
Fachbezeichnung (z. B. Dr.-Ing.) ist 
zulässig.
Die hier aufgeführten Regelungen rich-
ten sich nach der ThürGGO und gelten 
für die gesamte Geschäftsausstattung 
der Thüringer Landesverwaltung.
Im Feld „Ihr/-e Ansprechpartner/-in“ 
sind Vor- und Nachname, ggf. mit dem 
akademischen Grad, anzugeben. 
Die Telefonnummern mit Vorwahl wer-
den nicht mehr gegliedert. Auch die 
Klammern um die Vorwahlnummer 
fallen weg. Sie wird nur noch durch 
einen Leerschritt von der restlichen 
Telefonnummer abgesetzt. Die Durch-
wahlnummer wird lediglich mit einem 
Bindestrich abgetrennt.
z. B. 0000 0000-0.
In der Korrespondenz mit ausländi-
schen Adressaten steht ein Pluszei-
chen und eine 49 für Deutschland vo-
ran. Es entfällt dann die 0 der Vorwahl. 
z.B. +49 000 0000-000 
Bei der E-Mail-Adresse werden Vor- 
und Nachname klein geschrieben.
Bei der Datumsangabe ist der Monat 
stets auszuschreiben, z.B. 01. Januar 
2012. Dies gilt auch für den Brieftext 
in der Korrespondenzschrift.
Mit freundlichen Grüßen 
I 
I 
I
I 
Max Musterman
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
I 
I 
I 
I 
Max Musterman
Sachbearbeiter 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
I
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-0
I 
Musterstadt,
01. Januar 2012
04_02.03
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen_Beispiel Thüringer Tourismus GmbH
Textanordnung
Amtsbezeichnung
I
I
I
I
Briefbogen, allgemeiner Aufbau
6-zeiliges Adressfeld maximal
40 mm hoch
Betreō- und Bezugszeilen
maximal 4-zeilig
Brieftext linksbündig Flattersatz un-
ter Verwendung der Silbentrennung, 
Hervorhebungen bold 
4 Leerzeilen Raum für die Unter-
schrift
Individualisierte Angaben 
Ort und Datum
Angaben zu Anschrift, Bankver-
bindungen und ōnungszeiten 
Verwaltungsdomain
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
04_03.01
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon 0000 0000000-000
Telefax 0000 0000000-000
vorname.nachname@
thueringen-tourismus.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Thüringer Tourismus GmbH
PF 90 04 07 · Willy-Brandt-Platz 1 · 99084 Erfurt
Thüringer 
Tourismus GmbH
Für die Schrift, Schriftgrößen und die Ver-
maßung gelten die Vorgaben zum Brief-
bogen (04_01.05).
Thüringer  
Tourismus GmbH
Willy-Brandt-Platz 1
99084 Erfurt
Tel. +49 361 3742-220
Fax +49 361 3742-299
Tourist Information Thüringen
Tel. +49 361 3742-0
e-mail: 
service@thueringen-tourismus.de
Geschäftsführerin:
Bärbel Grönegres
Vorsitsender des Aufsichtsrates:
Minister Matthias Machnig
 
Handelsregister 
Jena/HRB 109897
USt-IdNr. DE186221612  
Bankverbindung:
Erfurter Bank eG
Kto.-Nr.:1 803 530
BLZ 820 642 28
Bei Auslandsüberweisungen
bitte angeben:
IBAN: 
DE76 8206 4228 0001 8035 30
BIC (Swift Code): 
GENODEF1EF2
 
www.thueringen-entdecken.de
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefbogen_Beispiel Thüringer Aufbaubank
Textanordnung
I
I
I
I
Briefbogen, allgemeiner Aufbau
6-zeiliges Adressfeld maximal
40 mm hoch
Betreō- und Bezugszeilen
maximal 4-zeilig
Brieftext linksbündig Flattersatz un-
ter Verwendung der Silbentrennung, 
Hervorhebungen bold  
4 Leerzeilen Raum für die Unter-
schrift
Individualisierte Angaben 
Ort und Datum
Angaben zu Anschrift, Bankver-
bindungen und ōnungszeiten 
Verwaltungsdomain
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
04_03.02
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-0
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
aufbaubank.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur                                                Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Thüringer Aufbaubank
Gorkistraße 9 · 99084 Erfurt
Für die Schrift, Schriftgrößen und die Ver-
maßung gelten die Vorgaben zum Brief-
bogen (04.01.05).
Thüringer Aufbaubank
Gorkistraße 9
99084 Erfurt
Tel. +49 361 7447-0
Fax +49 361 7447-271
Vorsitzender 
des Verwaltungsrates:
Vorname Name
Vorstand:
Vorname Name
 
Handelsregister 
Ort/HRB 000000
USt-IdNr. DE000000000  
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr.: 00 000 000
BLZ 000 000 00
Name der Bank
Kto.-Nr.: 00 000 000
BLZ 000 000 00
Bei Auslandsüberweisungen
bitte angeben:
IBAN: 
DE00 0000 0000 0000 0000 00
BIC (Swift Code): 
0000000000000
 
www.aufbaubank.de
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Die Visitenkarte
Visitenkarte, farbig
Abb. 100 %
Visitenkarte, schwarz-weiß
Abb. 100 %
Die vierfarbige Visitenkarte ist folgenden 
Instanzen vorbehalten: Der Ministerprä-
sidentin, Ministerinnen und Ministern, 
Staatssekretärinnen und Staatssekretä-
ren. Außerdem den Leiterinnen und Lei-
tern der Obersten, Allgemeinen, Oberen 
und Unteren besonderen Landesbehör-
den sowie den Einrichtungen der Res-
sorts. Die Ausführung in Blindprägung 
bleibt der besonderen Geschäftsaus-
stattung der Ministerpräsidentin vorbe-
halten. 
Alle weiteren Visitenkarten sind in der 
Schwarz-Weiß-Umsetzung der Leitmarke 
gestaltet. Die Abbildungsgröße und die 
Positionierung der Leitmarke sind bei al-
len Karten gleich. 
Die Absenderfahne ist je nach Absender 
variabel. Die Verwendung von Zweitlogos 
ist auf Visitenkarten nicht gestattet. Für 
den Namen und akademische Titel sind 
maximal zwei Zeilen vorgesehen. Bei ein-
zeiligen Namen (Regelfall) fängt der Text 
in der zweiten Namenszeile an. Die Amts- 
und Funktionsbezeichnung darf maximal 
zweizeilig sein. Die Funktionsbezeich-
nung rückt in die erste Zeile, wenn die 
Amtsbezeichnung entfällt.
Akad. Grad Max Mustermann
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann@domain.thueringen.de
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile
www.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Akad. Grad Max Mustermann
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann@domain.thueringen.de
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile
www.thueringen.de
04_04.01
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Die Visitenkarte
Vermaßung
Visitenkarte, Format 85 x55 mm
Leitmarke
Name
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Kontaktdaten
70 %, 31,4 mm breit
Meta Oōc Medium
Meta Oōc Normal
7,5 pt
6,5 pt 
8,5 pt
8,5 pt
    
ZAB
ZAB
    
A
B
C
31,55 403,5
Referat
Zusatzteile
Zusatzteile
Zusatzteile
www.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
5
5 5
A
B
C
Visitenkarte, 
Name 2-zeilig
E-Mail-Adresse 2-zeilig
31,5 403,5
Akad. Grad. Max
Mustermann-Beispiel
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann-beispiel
@domain.thueringen.de
Referat
Zusatzteile
Zusatzteile
Zusatzteile
www.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
5
5 5
A
B
C
Visitenkarte, 
blanko mit ōnungszeiten
31,5 403,5
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
sevicecenter@domain.thueringen.de
ōnungszeiten:
Mo, Di, Do: 8-17 Uhr
Mi: 8-12 Uhr
Fr: 8-14.30 Uhr
www.domain-thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
5
5 5
A
B
04_04.02
überreicht durch:
5
5
Name 1.Zeile bei langen Namen
Name 1.Zeile bei einzeiligen Namen
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann@domain.thueringen.de
5
halbe Leerzeile
Leerzeile
halbe Leerzeile
5
5
C
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Die Visitenkarte
mehrsprachig
Beispiel: 
Visitenkarte schwarz-weiß, 
Rückseite auf Englisch
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Acad. Grade Max Mustermann
Title
Function
Street No.
99084 Erfurt, Germany
Phone   +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
Mobile  +49 000 0000000
max.mustermann@domain.thueringen.de
Translation of the
Ministry o.e.
Additional Line
Additional Line
Additional Line
Additional Line
www.thueringen.de
Eine zweiseitige Bedruckung in Deutsch 
und einer anderen Sprache ist möglich.
Die Übersetzung des Inhalts der Absen-
derfahne ist als Textzeile zulässig:      .A
A
04_04.03
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Akad. Grad Max Mustermann 
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
 
Willy-Brandt-Platz 1
99084 Erfurt
Telefon +49 (0) 000 0000-000
Telefax +49 (0) 000 0000-000
mustermann@thueringen-tourismus.dewww.thueringen-entdecken.de
Thüringer
Tourismus GmbH
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Die Visitenkarte_Beispiel Thüringer Tourismus GmbH
Textanordnung und Vermaßung
Visitenkarte, farbig
Abb. 100 %
04_04.04
31,5Visitenkarte, Format 85 x55 mm 5
16
403,5 5
5 5
A
B
C
Akad. Grad Max Mustermann 
Funktionsbezeichnung
 
Willy-Brandt-Platz 1
99084 Erfurt
Telefon +49 (0) 000 0000-000
Telefax +49 (0) 000 0000-000
mustermann@thueringen-tourismus.dewww.thueringen-entdecken.de
Thüringer
Tourismus GmbH
Familienmarke
Name
Kontaktdaten
70 %
Meta Oōc Medium
Meta Oōc Normal
7,5 pt
6,5 pt 
8,5 pt
8,5 pt
    
ZAB
ZAB
    
A
B
C
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Die Visitenkarte_Beispiel Thüringer Aufbaubank
Textanordnung und Vermaßung
Visitenkarte, farbig
Abb. 100 %
04_04.05
30,5Visitenkarte, Format 85 x55 mm 5
23
363,5 5
5 5
B
C
Familienmarke
Name
Kontaktdaten
46 %
Meta Oōc Medium
Meta Oōc Normal
7,5 pt
6,5 pt 
8,5 pt
8,5 pt
    
ZAB
ZAB
    
A
B
C
Akad. Grad Max Mustermann
Funktionsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
 
Gorkistraße 9
99084 Erfurt
Telefon +49  000 0000-000
Telefax +49  000 0000-000
max.mustermann@aufbaubank.dewww.aufbaubank.de
Akad. Grad Max Mustermann
Funktionsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
 
Gorkistraße 9
99084 Erfurt
Telefon +49  000 0000-000
Telefax +49  000 0000-000
max.mustermann@aufbaubank.dewww.aufbaubank.de
A
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Der Briefumschlag
DIN lang mit und ohne Fenster_Empfehlung
Umschlag mit Fenster
Format 220 x 110 mm
Umschlag mit Adressaufkleber
Format 220 x 110 mm
Staatskanzlei
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach · Straße Nr. · 99084 Erfurt
Staatskanzlei
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach · Straße Nr. · 990084 Erfurt
04_05.01
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Geschäftsausstattung
Der Briefumschlag
DIN C5 mit und ohne Fenster_Empfehlung
Umschlag mit Fenster
Format 162 x 229 mm
Umschlag mit Adressaufkleber
Format 162 x 229 mm
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach · Straße Nr. · 99084 Erfurt
Staatskanzlei
Staatskanzlei
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach · Straße Nr. · 99084 Erfurt
04_05.02
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Der Briefumschlag
DIN C4 mit und ohne Fenster_Empfehlung
Umschlag mit Fenster
Format 229 x 324 mm
Umschlag mit Adressaufkleber
Format 229 x 324 mm
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Die Faxmitteilung
Textanordnung und Vermaßung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Betreffzeile Kisuaheli netrobux erlikate
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Anrede
Titel Vorname Name
Firma
Faxnummer
Faxmitteilung
ƑBearbeitung 
ƑStellungnahme
ƑKenntnisnahmeMit der Bitte um:
Ƒzu unserer Entlastung zurück
Textanordnung und Vermaßung
x
1/2 
22 133 5 40
35
15
15
Es gelten die Vorgaben zum Briefbogen.
04_06.01
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Geschäftsausstattung
Die Kurzmitteilung_DIN A4
Textanordnung und Vermaßung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
Kto.-Nr.:00 000 000
BLZ 000 000 00
Behördenkürzel/Abteilungskürzel
Zusatzzeichen
Mit der Bitte um
Ƒ Bearbeitung
Ƒ Weiterleitung
Ƒ Rückgabe
Ƒ Verbleib
Ƒ zu unserer Entlastung zurück
Ƒ zu Ihrer Information
Ƒ unter Hinweis auf unser
    Gespräch
Ƒ Kenntnisnahme
Ƒ Stellungnahme
Ƒ Rücksprache
Ƒ Anruf
Anmerkungen
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Kurzmitteilung
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße/Postfach
PLZ Ort
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach · Straße Nr. · 99084 Ort
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Musterstadt
TT.Monat.JJJJ
Anlage
Ƒ Durchschlag
Ƒ Muster
Ƒ
Ƒ Abschrift
Ƒ Pläne
Ƒ 
Ƒ Brief
Ƒ Kopie
Ƒ Rechnung
Textanordnung und Vermaßung
22 133 5 40
35
15
15
Es gelten die Vorgaben zum Briefbogen.
04_06.02
x
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Geschäftsausstattung
Die Medieninformation
Textanordnung und Vermaßung
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Musterstadt
TT.Monat.JJJJ
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Seite 1 von 2
328/2012
Thüringer Landesregierung
Sperrfrist: 1. Juli 2012, 24.00 Uhr
Medieninformation
Staatskanzlei
Thüringer
Staatskanzlei
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Textanordnung und Vermaßung
22 133 5 40
35
15
15
Es gelten die Vorgaben zum Briefbogen.
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Das Markenhandbuch des 
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Geschäftsausstattung
Die Medieninformation
Folgebogen, Textanordnung und Vermaßung
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Seite 2 von 2
Medieninformation
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Thüringer Landesregierung
Textanordnung und Vermaßung
22 133 5 40
35
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Es gelten die Vorgaben zum Briefbogen.
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Geschäftsausstattung
Die Grußkarte
Textanordnung und Vermaßung
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Mit freundlicher Empfehlung
With compliments
Avec les meilleurs compliments
Max Mustermann
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Straße Nr
99084 Ort
Telefon +49 (0)361 - 37 92 - 804
Telefax +49 (0)361 - 37 92 - 805
Poststelle@tsk.thueringen.de
www.thueringen.de
Format 210 x 100 mm
Abb. 70 %
Leitmarke
Empfehlung
Übersetzung
Absender
Adresse
100 %, 45 mm breit
Meta Oōc Medium 
Meta Oōc Normal
Meta Oōc Medium
Meta Oōc Normal
   9 pt
   9 pt
7,5 pt
6,5 pt
   
10,8 pt
10,8 pt
  8,5 pt
  8,5 pt
    
ZAB
ZAB
ZAB
ZAB
    
A
B
C
D
E
X
A
B
C
D
E
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Geschäftsausstattung
Der Fortbildungsnachweis
DIN A4
Fortbildungsnachweis
Fortbildungsnachweis
hat am Fortbildungsseminar
zum Gesamtthema
Selbstsicheres Argumentieren
und Verhandeln
teilgenommen.
Staatskanzlei
Erfurt, 14. August 2012
04_06.06
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Publikationen
05_01.01      Format DIN A4_Titelseiten
05_01.02     Format DIN A4_Titelseite mit Bildmotiv_Vermaßung
05_01.03     Format DIN A4_Titelseite _Leitmarke mit Absenderfahne
                                                    Vermaßung
05_01.04     Format DIN A4_Rückseite mit Bildmotiv_Vermaßung
05_01.05     Format DIN A4_Titelseite mit mehreren Bildmotiven
05_01.06     Format DIN A4_Titelseite ohne Bildmotiv_Vermaßung
05_01.07     Format DIN A4_Rückseite ohne Bildmotiv_Vermaßung
05_01.08     Format DIN A4_Innenseiten_ Gestaltungsbeispiele
05_01.09     Format DIN A4_Innenseiten_ Gestaltungsbeispiele
05_01.10     Format DIN A4_Innenseiten_ Satzspiegel und Spaltenraster
05_01.11     Format DIN A4_Innenseiten_Schriften und Schriftgrößen
05_02           Magazin-Titel _Vorgaben zur Titelgestaltung_Beispiel
05_03.01     OŐce-Anwendungen_Sonderregelung für selbst herzustellende 
                                                                     Publikationen
05_03.02     OŐce-Anwendungen_Aushang Format DIN A4_Beispiele
05_03.03     OŐce-Anwendungen_Wissenschaftlicher Bericht/Studie_Titelseite
05_03.04     OŐce-Anwendungen_Wissenschaftlicher Bericht/Studie_Innenseiten
05_03.05     OŐce-Anwendungen_Wissenschaftlicher Bericht/Studie_Satzspiegel
05_04.01     Format DIN A5_Titelseiten
05_04.02    Format DIN A5_Titelseite_Leitmarke mit Absenderfahne
05_04.03    Format DIN A5_Rückseite mit Bildmotiv_Vermaßung
05_04.04    Format DIN A5_Titelseite ohne Bildmotiv_Vermaßung
05_04.05    Format DIN A5_Rückseite ohne Bildmotiv_Vermaßung
05_04.06    Format DIN A5_Innenseiten_ Gestaltungsbeispiele
05_04.07    Format DIN A5_Innenseiten_ Gestaltungsbeispiele
05_04.08    Format DIN A5_Innenseiten_ Satzspiegel und Spaltenraster
05_04.09     Format DIN A5_Innenseiten_Schriften und Schriftgrößen
05_05.01     Format DIN lang_Titelseiten
05_05.02    Format DIN lang_Titelseite_Leitmarke mit Absenderfahne
05_05.03    Format DIN lang_Rückseite mit Bildmotiv_Vermaßung
05_05.04    Format DIN lang_Titelseite ohne Bildmotiv_Vermaßung
05_05.05    Format DIN lang_Rückseite ohne Bildmotiv_Vermaßung
05_05.06    Format DIN lang_Innenseiten_ Gestaltungsbeispiele
05_05.07    Format DIN lang_Innenseiten_ Gestaltungsbeispiele
05_05.08    Format DIN lang_Innenseiten_ Satzspiegel und  Spaltenraster
05_05.09     Format DIN lang_Innenseiten_Schriften und Schriftgrößen
05_06          Bildsprache_Inhaltliche Kriterien_Beispiele
05_07.01    Die Schrift_Headline, Subline, Copy
05_07.02    Die Schrift_ Absätze, Aufzählungen, Zwischenüberschriften,  
Hervorhebungen, Bildunterschriften, Marginalien,  
Kolumnentitel, Paginierung, Fußnoten
05_07.03    Die Schrift_Impressum
05_07.04    Die Schrift_mehrsprachig
05_08.01    Tabellen und Diagramme_Tabellen
05_08.02    Tabellen und Diagramme_Schaubilder
05_08.03    Tabellen und Diagramme_Kurvendiagramme
05_08.04    Tabellen und Diagramme_Balkendiagramme
05_08.05    Tabellen und Diagramme_Säulendiagramme
05_08.06    Tabellen und Diagramme_Kreisdiagramme
05_08.07    Tabellen und Diagramme_Tortendiagramme
05
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Publikationen
Format DIN A4_Titelseiten
Broschürentitel mit geringem Blauanteil Broschürentitel mit größerem Blauanteil
Das Layout entspricht dem neuen Er-
scheinungsbild aller kommunikativen 
Maßnahmen des Freistaats Thüringen. 
Die Broschürentitel können mit einem 
variablen Blauanteil gestaltet werden 
(vgl. 03_03.01). Die farbige Leitmarke ist 
in den Publikationen immer am oberen 
rechten Formatrand platziert. 
Broschürentitel ohne Bild Broschürentitel mit Zweitlogo
05_01.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Guaredisch sulschab neutrobux bereid. 
www.thueringen.de
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschaagen. Guaredisch neu
netro bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
70
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Publikationen
Format DIN A4_Titelseite mit Bildmotiv
Vermaßung
x  12
1/2
 1
2
Abb. 70 %
Leitmarke                     100 %
Headline                        Meta Offc Normal,  mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline                         Meta Offc Normal,  mind. 15 pt, max. 24 pt,   ZAB = Punktgröße +3 
URL                                Meta Offc Normal,               9 pt,                         ZAB 12 pt
A
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E
B
D
E
C
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3/6
4/6
5/6
6/6
05_01.02
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Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Publikationen
Format DIN A4_Titelseite_Leitmarke mit Absenderfahne
Vermaßung
 1
2
1/2
 1
2
Abb. 70 %
Leitmarke                    100 %
Headline                      Meta Oō c Normal,  mind. 30 pt,                         ZAB = Punktgröße
Bild
Subline                         Meta Oō c Normal,  mind. 15 pt, max. 24 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
URL                                Meta Oō c Normal,                 9 pt,                         ZAB 12 pt
A
B
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D
E
C
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
05_01.03
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www.thueringen.de
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
Publikationen
Format DIN A4_Rückseite mit Bildmotiv
Vermaßung
Abb. 70 %
URL                                Meta Oōc Normal,      9 pt
Impressum                  Meta Oōc Medium, 7,5 pt, ZAB 9 pt
Impressum                  Meta Oōc Normal,   7,5 pt, ZAB 9 pt
Bild
A
A
B
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D
B
D
C
 1
2
1/2
 1
2
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Publikationen
Format DIN A4_Titelseite mit mehreren Bildmotiven
Vermaßung
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
 1
2
1/2
 1
2
Abb. 70 %
Leitmarke                   100 %
Headline                     Meta Oō c Normal,  mind. 30 pt,                          ZAB = Punktgröße
Bilder
Subline                        Meta Oō c Normal,  mind. 15 pt,  max. 24 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
URL                               Meta Oō c Normal,                9 pt,                          ZAB 12 pt
A
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C
D
E
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D
E
C
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2/6
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Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Publikationen
Format DIN A4_Titelseite ohne Bildmotiv
Vermaßung
 1
2
 1
2
Abb. 70 %
Leitmarke                    100 %
Headline                      Meta Oō c Normal,  mind. 30 pt,                         ZAB = Punktgröße
Subline                         Meta Oō c Normal,  mind. 15 pt, max. 24 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
A
A
B
C
B
C
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
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www.thueringen.de
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
Publikationen
Format DIN A4_Rückseite ohne Bildmotiv
Vermaßung
Abb. 70 %
URL                               Meta Oōc Normal,      9 pt
Impressum                 Meta Oōc Medium, 7,5 pt,  ZAB 9 pt
Impressum                 Meta Oōc Normal,   7,5 pt,  ZAB 9 pt
A
A
B
C
B
C
 1
2
1/2
 1
2
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Publikationen
Format DIN A4_Innenseiten_Gestaltungsbeispiele
Das Layout erlaubt eine Vielzahl von Va-
riationsmöglichkeiten in Bezug auf die 
Anzahl der Textspalten und die Größe 
der Bildmotive.
Die Bildmotive können über den Satz-
spiegel hinaus bis an den Formatrand 
stoßen. Kleinere Bilder auf den Innen-
seiten werden in den Satzspiegel einge-
bunden.
1110
Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getu ferratum est.
Kisuaheli, Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisu-
aheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. 
„Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum.“ 
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Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisua-
heli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Constanze Krehl,
Mitglied des Europäischen Parlaments 
und Mitglied des Regionalausschusses 
im Europa-Parlament
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
tonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu ferratum est.
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisu-
aheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisu-
aheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est.
 Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getu-
Autre lam Equamoluptas 
Autrelam Equamoluptas, 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli Netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli
 netrobux Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisu et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisu et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonfer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisu et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonfer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negi
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend.
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
*Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat. Equamoluptas 
05_01.09
45%
42%
38%
10%
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
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Publikationen
Format DIN A4_Innenseiten
Satzspiegel und Spaltenraster
Format DIN A4 210 x 297 mm
Grundlinienraster               12 pt
Satzspiegel außen               15 mm
Satzspiegel innen               15 mm 
Satzspiegel oben               15 mm
Satzspiegel unten               20 mm
x
½
= 10 mm
= 5 mm
x
x
1/2 1/2
5 5 
1/2 1/2
5 5 5 
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Publikationen
Format DIN A4_Innenseiten
Schriften und Schriftgrößen
Headline Meta Oōc Normal mind. 24 pt ZAB = Punktgröße
Subline Meta Oōc Normal mind. 12 pt, max. 15 pt ZAB = Punktgröße +3
Hervorhebung Meta Oōc Medium mind. 12 pt, max. 15 pt ZAB = Punktgröße +3
Zwischenüberschrift Meta Oōc Normal Italic mind. 12 pt, max. 15 pt ZAB = Punktgröße +3
Zwischenüberschrift Meta Oōc Medium 9 pt ZAB 12,5 pt
Copy Meta Oōc Normal 9 pt ZAB 12,5 pt
Hervorhebung Meta Oōc Medium 9 pt ZAB 12,5 pt
Bildunterschrift, Marginalie Meta Oōc Medium 7,5 pt ZAB       9 pt
 Meta Oōc Normal 7,5 pt ZAB       9 pt
Paginierung Meta Oōc Normal 9 pt ZAB 12,5 pt
Kolumnentitel Meta Oōc Normal 9 pt ZAB 12,5 pt
Fußnote Meta Oōc Normal 6 pt ZAB       8 pt
A
B
C
D
E
F
H
I
G
A
B
C
D
E
F
H
I
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise.
Ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mit
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisua-
heli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
„Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend“. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
1110
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikate et.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisua-
heli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
*Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki  
  suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab ne-
Guaredisch Sulschab 2011
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
bereid. Ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli ne-
trobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonfer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
ACHTUNG! Dies ist eine Schriftmusterseite (kein Layout)!
05_01.11
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
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Publikationen
Magazin-Titel _Vorgaben zur Titelgestaltung
Beispiel
Die Layoutsystematik des neuen Er-
scheinungsbildes der kommunikativen 
Maßnahmen des Freistaats Thüringen 
bietet die Möglichkeit, sich bei der Ti-
telgestaltung von Magazinen an das CD 
anzulehnen, ohne die Gestaltung der 
Broschürentitel zu übernehmen. Für 
Schriften und Farben gelten die allge-
meinen Vorgaben aus den Kapiteln 03 
Gestaltungsraster und 05 Publikationen. 
Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch die Staatskanzlei.
Zweitlogos werden in ihrer farbigen Ver-
sion eingesetzt.
05_02
Titel-Beispiel mit 3 Themenüberschriften in 
einheitlicher Schrift und Schriftgröße
Titel-Kopf, 
abgeleitet  vom Blauanteil
(vgl. 03_02.01)
Meta Oōc Medium 25 pt
Meta Oōc Normal 16 pt
Themenüberschriften in unterschiedlichen 
Schriften und Schriftgrößen sind nicht erlaubt
20 Guaredisch Sulschab 
negitülend Mittagenbereid 
Kisuaheli netrobux Erlikate 
Nepomuk et guaredisch
Guaredisch 
sulschab 
Negitülend 
Guaredisch sulschabneg
lend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erikat
Nepomuk et 
Kisuaheli
Magazin 2012
Zweitlogo
Kisuaheli
Magazin 2012
Zweitlogo
20 Netrobux erli
Nepomuk: 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch meka
Kisuaheli Netro
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch. 
Guaredisch Sulschneg: 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch meka
loton getunise ferratum est.
/
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Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.thueringen.de
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Für selbst herzustellende Publikatio-
nen, Broschüren im DIN A4-, A5- und 
lang-Format, gibt es jedoch Einschrän-
kungen, wenn sie mit einem Laser- oder 
Tintenstrahldrucker ausgegeben werden 
sollen. 
Da mit diesen Geräten nicht bis direkt an 
die Papierkanten gedruckt werden kann, 
sind die vorher genannten und folgen-
den Gestaltungen in einem wesentlichen 
Punkt zu verändern: Alle Bilder werden 
mit einem Mindestabstand (1 x) zu den 
Rändern hin angelegt,  wobei der untere 
Rand 1 x beträgt. Für den internen Ge-
brauch wird die Schrift Arial verwendet. 
Diese Sonderregelung gilt ausschließ-
lich für den nicht professionellen Druck 
(Tintenstrahl-, Laserdrucker).
Alle hochwertigen Druckerzeugnisse 
(Oōset- und Digitaldruck) bleiben hier-
von unberührt.
Publikationen
OŐce-Anwendungen_Sonderregelung für selbst herzustellende Publikationen
x = 8,5 mm bei der Anwendung 
    im Format DIN A4
05_03.01
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Publikationen
OŐce-Anwendungen_Aushang Format DIN A4_Beispiele
05_03.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Aushang OŐce-Anwendung 4c
Aushang OŐce-Anwendung 2cAushang OŐce-Anwendung s/w
Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto 
omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volo-
Ut fugat omnihiliquam 
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringen.de
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringen.de
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Publikationen
OŐce-Anwendungen_Wissenschaftlicher Bericht/Studie
Titelseite
05_03.03
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
2
Neue Energie 
für Thüringen
Ergebnisse der Potenzialanalyse
Thüringer Bestands- und Potenzialatlas für erneuerbare Energien
Studie im Auftrag des Thüringer Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Technologie 2010–2011
LANGFASSUNG
Geure b rtis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis 
eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis 
eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. Tempori-
busam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Stand für
Absender-
fahne
Beispiel Titelgestaltung
Format DIN A4
Leitmarke  85 %
Textfeld                              Meta Oōc Normal                10 pt,                         ZAB 13 pt 
Headline Meta Oōc Normal,  mind. 30 pt,                         ZAB = Punktgröße
Subline Meta Oōc Normal,  mind. 15 pt, max. 24 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
A
A
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Kisuahelinetrobux 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Impressum
Guaredisch 
Guaredisch sulschab 
Postfach 00 00 00
0000 Ort
Fax +49 000 0000-000
Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid.
Netrobux
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et 
Mekaloton
Guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate.
© 2012 Guaredisch
2 Kisuaheli netrobux erlikate Kisuaheli netrobux erlikate 3
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1  Guaredisch Sulschab
1.1  Kisuahelinetrobux 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nep guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
1.2  Erlikate Nepomuk
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gua mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
lotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
1.2.1  Ferratum
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
ň   Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk
ň   Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid
ň   Getunise ferratum est
ň   Mekaloton getunise Ferratum est
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid.
 
*Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
4 5Kisuaheli netrobux erlikate Kisuaheli netrobux erlikate
Abb. Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est.
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Guaredisch sul-
schab neu
netrobux mittag 
bereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisua-
heli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
„Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend“. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
lotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netro-
bux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
lotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et mekaloton getu 
ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
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Nepomuk et guaredisch mekal
ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netro-
bux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
Kisuaheli Nepomuk et   
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.
Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid.    
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netro-
bux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est.
 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend.Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend.Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netro-
bux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise.
Ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisua-
heli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
„Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend“. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
11
*Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.   
10
Kisuaheli netrobux erlik
Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise.
Guaredisch Sulschab 2011
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Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch.
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
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Guaredisch 
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
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Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton-
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
„Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sul-schab 
negitül mittagbereid. 
Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sulschab 
ülend“. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
Guaredisch sulschab neu netrobux 
mittag bereid. 
„Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid“.  
Nepomuk Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.   
05_05.06
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Publikationen
Format DIN lang_Innenseiten
Gestaltungsbeispiele
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch meka 
loton ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
Kisuaheli Nepomuk, Gu-
aredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid.
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagen-
bereid.    
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli Nepomuk 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid.
NEPOMUK SULSCHAB NEPOMUK SULSCHAB 
NEPOMUK SULSCHAB 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
GUAREDISCH SULSCHAB GUAREDISCH SULSCHAB 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
KISUAHELI KISUAHELI 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu ferratum es
1110
05_05.07
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ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
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Publikationen
Format DIN lang_Innenseiten
Satzspiegel und Spaltenraster
Format DIN lang                     105 x 210 mm
Grundlinienraster                               11 pt
Satzspiegel außen                               7 mm
Satzspiegel innen                                7 mm
Satzspiegel oben                            10,5 mm
Satzspiegel unten                              14 mm
x
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Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
„Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sul-schab 
negitül mittagbereid. 
Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sulschab 
ülend“. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli Nepomuk, 
Guaredisch sulschab 
Guaredisch sulsch (1)  
Guaredisch sulschab neu 
netrobux mittag bereid. 
„Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mitta-
genbereid“.  
1110 Kisuaheli Netrobux 2011
*Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid.   
Publikationen
Format DIN lang_Innenseiten
Schriften und Schriftgrößen
Headline                                        Meta Offc Normal                      mind. 20 pt                          ZAB = Punktgröße
Subline                                          Meta Offc Normal                     mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Hervorhebung                              Meta Offc Medium                    mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Zwischenüberschrift                   Meta Offc Normal                      mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Zwischenüberschrift                   Meta Offc Normal Italic            mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Zwischenüberschrift                  Meta Offc Medium                                  8 pt                          ZAB 11 pt
Copy                                                Meta Offc Normal                                    8 pt                          ZAB 11 pt
Hervorhebung                              Meta Offc Medium                                  8 pt                          ZAB 11 pt
Hervorhebung                              Meta Offc Normal Italic                           8 pt                          ZAB 11 pt
Bildunterschrift, Marginalie     Meta Offc Medium                                   7 pt                          ZAB  9 pt
Hervorhebung                             Meta Offc Normal                                     7 pt                          ZAB  9 pt
Paginierung                                   Meta Offc Normal                                    8 pt                          ZAB 11 pt
Kolumnentitel                               Meta Offc Normal                                    8 pt                          ZAB 11 pt
Fußnote                                         Meta Offc Normal                                     6 pt                          ZAB  8 pt
A
A
B
B
C
D
E
F
H
I
J
K
C
D
E
F
H
I
J
K
G
G
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ACHTUNG! Dies ist eine Schrift-
musterseite (kein Layout)!
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
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Publikationen 
Die Bildsprache_Inhaltliche Kriterien
Beispiele
05_06
Bildmotive werden gezielt eingesetzt, 
um Aussagen in den Publikationen zu 
unterstützen. In der Regel gibt es Publi-
kationen, bei denen die Bildmotive fest 
vorgegeben sind oder aus einem Bilder-
pool ausgewählt werden können. In bei-
den Fällen sollten die Bilder eine gute 
technische Qualität aufweisen. Alle Pu-
blikationen repräsentieren den Frei-
staat Thüringen. Die Bildauswahl muss 
diesem Anspruch gerecht werden. Die 
Gesamtanmutung der Bilder sollte ein 
lebendiges und aktives Thüringen wi-
derspiegeln mit einem Spannungsbo-
gen zwischen Tradition und Zukunft.
Bildbeispiele
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Publikationen 
Die Schrift_Headline, Subline, Copy
05_07.01
Headline
DIN A4         Meta Oōc Normal,  mind. 30 pt,  ZAB = Punktgröße
DIN A5         Meta Oōc Normal,  mind. 24 pt,  ZAB = Punktgröße
DIN lang      Meta Oōc Normal,  mind. 24 pt,  ZAB = Punktgröße
Guaredisch sulschab netrobux.
Subline
DIN A4         Meta Oōc Normal,  mind. 15 pt, max. 24 pt,    ZAB = Punktgröße +3 
DIN A5         Meta Oōc Normal,  mind. 12 pt, max. 20 pt,    ZAB = Punktgröße +3 
DIN lang      Meta Oōc Normal,  mind. 12 pt, max. 20 pt,    ZAB = Punktgröße +3 
Kisuaheli erlikate Nepomuk et guaredisch.
Copy
DIN A4    Meta Oōc Normal, 9 pt, ZAB 12 pt DIN A5    Meta Oōc Normal, 8 pt, ZAB 11 pt DIN lang  Meta Oōc Normal, 8 pt, 
ZAB 11 pt
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobuxNepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
Kisuaheli netrobuxNepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
Hausschrift des Freistaats Thüringen ist 
die Schrift FF Meta Oōc. Sie zählt zu den 
bekanntesten zeitgenössischen Schrif-
ten und ist hervorragend für längere 
Textpassagen geeignet. Besonderer Wert 
wurde auf die gute Unterscheidbarkeit 
aller Buchstaben und gute Lesbarkeit bei 
kleinen Schriftgraden gelegt. Die FF Meta 
gilt heute neben dem Klassiker Helveti-
ca als eine der erfolgreichsten Schriften. 
Die Meta wird im Schriftschnitt FF Meta 
Oōc in den Varianten: Meta  Oōc Normal, 
Meta Oōc Normal Italic, Meta Oōc Medi-
um und Meta Oōc Bold verwendet.
Link zur Schrift FF Meta Oōc: 
www.fontshop.com/fonts/downloads/
fontfont/ō_meta_oōc_basic_set/
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Publikationen 
Die Schrift_Absätze, Aufzählungen, Zwischenüberschriften, Hervorhebungen, 
Bildunterschriften, Marginalien, Kolumnentitel, Paginierung, Fußnoten
05_07.02
Zwischenüberschrift
Meta Oōc Normal Italic  
mind. 15 pt, max. 24 pt    
ZAB = Punktgröße +3
Zwischenüberschrift
Meta Oōc Medium  
9 pt   ZAB 12,5 pt
Hervorhebung
Meta Oōc Medium  
9 pt   ZAB 12,5 pt
Bildunterschrift/Marginalie/
Beschriftung GraŎken
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt 
Meta Oōc Normal 7,5 pt  ZAB 9 pt 
Kolumnentitel
Meta Oōc Normal
9 pt   ZAB 12,5 pt
Paginierung
Meta Oōc Normal
9 pt   ZAB 12,5 pt
Fußnote
Meta Oōc Normal
6 pt   ZAB 8 pt
Absätze
Absätze in der Copy (Fließtext) 
werden einfach gesetzt 
Aufzählungen
Aufzählungen werden je Ebene 
mit einem Geviert eingezogen
Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikater.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikatere
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
sulschab est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittag.
ŀKisuaheli netrobux erlikate guedisch.
   ŀKisuaheli netrobux erlikate gudisch.
*Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. 
Guaredisch Sulschab negitülend mittagenbereid 
Nepomuk et guaredisch. 
01_Kisuaheli netrobux 2012             
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Publikationen 
Die Schrift_Impressum
05_07.03
Impressum
Meta Oōc Medium   7,5 pt  ZAB 9 pt 
Meta Oōc Normal     7,5 pt  ZAB 9 pt 
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux  Nepomuk 
Kontakt:
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum 
sulschab est. 
Redaktion:
Kisuaheli netrobux  Nepomuk 
Gestaltung und Satz:
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
Druck:
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
Stand:
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
$XŏDJH
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
Verteilerhinweis:
Diese Informationsschrift wird von der Thüringer 
Landesregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßi-
gen Verpŏichtung zur Information der ōentlichkeit 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch 
von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von
sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle 
Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf 
Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der 
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Auf-
kleben parteipolitischer Informationen oder Werbe-
mittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte 
zur Verwendung bei der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehen-
den Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht 
so verwendet werden, dass dies als Parteinahme 
des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Ver-
triebsweg, also unabhängig davon, auf welchem 
Wege und in welcher Anzahl diese Informations-
schrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist 
jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur 
Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.
Copyright:
Diese Veröōentlichung ist urheberrechtlich ge-
schützt. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von 
Auszügen und der fotomechanischen Wiedergabe, 
sind dem Herausgeber vorbehalten.
In der Regel nennt das Impressum die 
Namen der Verantwortlichen für den In-
halt, die Kontaktdaten sowie Angaben 
über Produktion, Erscheinungsweise, 
Auŏage, Firma und Copyright. 
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Publikationen 
Die Schrift_mehrsprachig
05_07.04
Für mehrsprachige Broschüren gilt die 
Regelung, dass der deutsche Text und 
der fremdsprachige Text jeweils unter-
einander oder nebeneinander positio-
niert werden. Der deutsche Text wird in 
der Meta Oōc Normal gesetzt, der fremd-
sprachige Text in der Meta Oōc Nor-
mal Italic. Das Gleiche gilt auch für die 
Bildunterschriften und Marginalien. 
Eine farbliche Diōerenzierung der un-
terschiedlichen Sprachen ist nicht ge-
wünscht. 
1110
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisu-
aheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Autre lam Equamoluptas 
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuahe-
li netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Kisu-
aheli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisu-
aheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
Deutscher Text 
Fremdsprachiger Text                  
D
F
D
D D
D
F
F
F
F
10%
45%
42%
38%
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
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Publikationen 
Tabellen und Diagramme
Tabellen
Tabellen haben in Publikationen zwei 
Funktionen: Zum einen dienen sie der 
Vermittlung von Fakten, zum anderen 
wirken sie innerhalb des Layouts als be-
lebende und illustrierende Gestaltungs-
elemente. Dieser Doppelfunktion passen 
sich die TypograŎe und die bildliche Dar-
stellung an.
Die TypograŎe ist sparsam, da sie ledig-
lich den Vergleich und die Darstellung 
von Entwicklungen leisten soll. Gleiches 
gilt für die Flächen und Linien in den Ta-
bellen, weil sie einerseits die Übersicht 
unterstützen, andererseits durch die For-
men und Farben optisch eine starke Wir-
kung entfalten. 
Die unterschiedlichen Farben können 
den Kapiteln Basiselemente 02_05.02 
und 02_05.03. entnommen werden.
05_08.01
Text und Zahlen
Meta Oōc Normal   7,5 pt  ZAB 14 pt
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt
Die Schrift druckt negativ weiß, wenn 
der Fondton eine Intensität von 60 % 
und mehr hat.
Unterteilungen
Weiße Striche in 2 pt segmentieren 
die farbigen Elemente.
 
Balken
Die Balken haben eine Stärke von 
minimum 5 mm.
Linien
Zwischenlinien werden in 1 pt ,  
100 % schwarz gesetzt. Graue Zwi-
schenlinien sind 60 % schwarz.
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
Tabellen-Überschrift
Meta Oōc Medium 9 pt  ZAB 12 pt
Tabellentitel
Sulschab 2001 2003
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
Sulschab 2001 2003
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
Sulschab 2001 2003
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
ABC TH QR WX YZ NN
Kisuaheli
Guaredisch
Lore insua
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
950
150
555
1.250
8.540
0
123
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
Sulschab 2001 2003
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
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Publikationen 
Tabellen und Diagramme
Schaubilder
Was für Tabellen gilt, gilt auch für die 
Gestaltung von Schaubildern: Sie die-
nen der Vermittlung von Fakten und sind 
innerhalb des Layouts belebende und 
illustrierende Gestaltungselemente.
Die TypograŎe ist sparsam, Gleiches 
gilt auch für die Farbŏächen und Linien 
in den Schaubildern. Die unterschied-
lichen Farben können den Kapiteln Ba-
siselemente 02_05.02 und 02_05.03. 
entnommen werden.
05_08.02
Text und Zahlen
Meta Oōc Normal   7,5 pt  ZAB 14 pt
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt
Die Schrift druckt negativ weiß, wenn 
der Fondton eine Intensität von 60 % 
und mehr hat.
Balken
Die Balken haben eine Stärke von 
mind. 5 mm.
Linien
Zwischenlinien werden in 1 pt ,  
100 % schwarz gesetzt. Graue Zwi-
schenlinien sind 60 % schwarz.
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
Tabellen-Überschrift
Meta Oōc Medium 9 pt  ZAB 12 pt
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
Schaubildtitel
Schaubildtitel Schaubildtitel
Schaubildtitel Schaubildtitel
Schaubildtitel
Schaubildtitel Schaubildtitel Schaubildtitel
Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbreid Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton.
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Publikationen 
Tabellen und Diagramme
Kurvendiagramme
Kurvendiagramme eignen sich, um die 
Mengenentwicklung einer einzelnen Po-
sition darzustellen. Ein Kurvendiagramm 
eignet sich für detaillierte Darstellung 
mit einer Vielzahl von Messpunkten. 
Durch die Verbindung der einzelnen 
Punkte wird der Verlauf stärker in den 
Vordergrund gerückt. Da es sich um Men-
genveränderungen handelt, deren Ver-
lauf zu berücksichtigen ist, werden Kur-
vendiagramme so angeordnet, dass die 
x-Achse die Zeitachse bildet. Durch die 
Anlage des Rasters und seiner Abstände
lässt sich die vertikale oder horizontale 
Wirkung der Kurve beeinŏussen. Kur-
vendiagramme werden rein linear darge-
stellt. Plastisch wirkende Darstellungen 
sind nicht erlaubt.
Bei der Gestaltung von Kurvendiagram-
men können zur Unterscheidung der 
Kurven mehrere Farben zum Einsatz 
kommen. Die unterschiedlichen Farben 
können den Kapiteln Basiselemente 
02_05.02 und 02_05.03. entnommen 
werden.
05_08.03
Kurvendiagramm-Titel
Text und Zahlen
Meta Oōc Normal   7,5 pt  ZAB 9 pt
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt
Linien
Linien werden in 1 pt, 100 % schwarz 
gesetzt. Graue Zwischenlinien werden 
in 0,25 pt,  60 %schwarz gesetzt.
Kurven
Kurven werden in 2 pt gesetzt.
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
Diagramm-Überschrift
Meta Oōc Medium 9 pt  ZAB 12 pt
50
40
30
20
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2001 2003 2005 2007 2009 2011
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
Kurvendiagramm-Titel
50
40
30
20
10
2001 2003 2005 2007 2009 2011
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
Kurvendiagramm-Titel
50
40
30
20
10
2001 2003 2005 2007 2009 2011
ŀ  Guaredisch
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Publikationen 
Tabellen und Diagramme
Balkendiagramme
Balkendiagramme eignen sich zum Ver-
gleich von Werten unterschiedlicher 
Qualitäten, zum Beispiel der demogra-
Ŏschen Entwicklung mehrerer Bevölke-
rungsgruppen innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums.
Balkendiagramme können sowohl verti-
kal als auch horizontal angeordnet wer-
den, wobei die horizontale Anordnung 
in der Regel mehr Raum für die Beschrif-
tung lässt.
Balkendiagramme werden rein ŏächig, 
also ohne Konturlinien, angelegt. Farb-
verläufe und plastisch wirkende Dar-
stellungen sind nicht erlaubt, da sie der 
Klarheit und dem Kontrast im Corporate 
Design des Freistaats Thüringen entge-
genwirken.
Bei der Gestaltung von Balkendiagram-
men können zur leichteren Unterschei-
dung mehrere Farbabstufungen zum 
Einsatz kommen. Die unterschiedlichen 
Farben für die Diagrammbalken können 
den Kapiteln Basiselemente 02_05.02 
und 02_05.03. entnommen werden.
05_08.04
Text und Zahlen
Meta Oōc Normal   7,5 pt  ZAB 9 pt
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt
Balken
Die Balken haben eine Stärke von 
mind. 5 mm.
Linien
Linien werden in 1 pt, 100 % schwarz 
gesetzt. Graue Zwischenlinien werden 
in 0,25 pt,  60 % schwarz gesetzt.
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
Diagramm-Überschrift
Meta Oōc Medium 9 pt  ZAB 12 pt
Balkendiagramm-Titel
Balkendiagramm-Titel
Balkendiagramm-Titel
50
50
50
40
40
40
30
30
30
20
20
20
10
10
10
2001 2003 2005
2001 2003 2005
2001 2003 2005
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
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Publikationen 
Tabellen und Diagramme
Säulendiagramme
Säulendiagramme eignen sich, um die 
Mengenentwicklung einer einzelnen Po-
sition darzustellen, zum Beispiel die Ge-
haltsschwankungen einer Berufsgruppe 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums. 
Säulendiagramme werden in der Regel 
vertikal angeordnet. Eine horizontale 
Anordnung ist jedoch auch möglich. 
Säulendiagramme werden rein ŏächig, 
also ohne Konturlinien, angelegt. Farb-
verläufe und plastisch wirkende Dar-
stellungen sind nicht erlaubt, da sie der 
Klarheit des Corporate Designs des Frei-
staats Thüringen entgegenwirken.
Bei der Gestaltung von Säulendiagram-
men können zur leichteren Unterschei-
dung mehrere Farbabstufungen zum 
Einsatz kommen. Die unterschiedlichen 
Farben für die Diagrammsäulen können 
den Kapiteln Basiselemente 02_05.02 
und 02_05.03. entnommen werden.
05_08.05
Text und Zahlen
Meta Oōc Normal   7,5 pt  ZAB 9 pt
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt
Diagrammsäulen
Die Säulenelemente haben eine 
Stärke von mind. 5 mm.
Linien
Linien werden in 1 pt, 100% Schwarz 
gesetzt. Graue Zwischenlinien werden 
in 0,25 pt,  60% Schwarz gesetzt.
Farbgebung
Säulenelemente und Fonds werden 
in 20-% -Abstufungen der Primärfar-
ben Blau (CMYK 100/20/10/0) oder 
Schwarz (CMYK 0/0/0/100) aufge-
baut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
Diagramm-Überschrift
Meta Oōc Medium 9 pt  ZAB 12 pt
Säulendiagramm-Titel
Säulendiagramm-Titel
50
80
40
60
30
40
20
20
10
  0
2001 2003 2005 2007
2001 2003 2005 2007
ŀ  Kisuaheli Neumix
Säulendiagramm-Titel
50
40
30
20
10
X Y TH Z
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
20 % 26 % 13 % 10 %
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Publikationen 
Tabellen und Diagramme
Kreisdiagramme
Kreisdiagramme eignen sich, um Anteile 
an einem Gesamtwert darzustellen. Die 
Anschaulichkeit eines Kreisdiagramms 
ist von der Anzahl seiner Segmente ab-
hängig.
Die Bewertung eines Kreisdiagramms 
wird vereinfacht, wenn die Segmente 
„bei 12.00 Uhr“ beginnen.
Das Anteilsverhältnis kann nur korrekt 
dargestellt werden, wenn die Anteile in 
ihrer Gesamtheit einen Wert von 100 % 
ergeben.
Kreisdiagramme werden rein ŏächig, 
also ohne Konturlinien, angelegt. Farb-
verläufe und plastisch wirkende Dar-
stellungen sind nicht erlaubt, da sie der 
Klarheit und dem Kontrast im Corporate 
Design des Freistaats Thüringen entge-
genwirken.
Bei der Gestaltung von Kreisdiagram-
men können zur Darstellung der Anteile 
mehrere Farben zum Einsatz kommen 
Die unterschiedlichen Farben für die 
Kreissegmente können den Kapiteln Ba-
siselemente 02_05.02 und 02_05.03. 
entnommen werden.
05_08.06
Kreisdiagramm-Titel
Kreisdiagramm-Titel
Kreisdiagramm-Titel
 
 
 
 
 
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
35%
30%
25%
10%
Text und Zahlen
Meta Oōc Normal   7,5 pt  ZAB 9 pt
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt
Unterteilungen
Weiße Striche in 2 pt segmentieren 
die farbigen Elemente.
 
Farbgebung
Kreissegmente und Fonds werden 
in 20-%- Abstufungen der Primärfar-
ben Blau (CMYK 100/20/10/0) oder 
Schwarz (CMYK 0/0/0/100) aufge-
baut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
Diagramm-Überschrift
Meta Oōc Medium 9 pt  ZAB 12 pt
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Tabellen und Diagramme
Tortendiagramme
Tortendiagramme eignen sich, um An-
teile an einem Gesamtwert darzustellen. 
Die Anschaulichkeit eines Tortendia-
gramms ist von der Anzahl seiner Seg-
mente abhängig.
Die Bewertung eines Tortendiagramms 
wird vereinfacht, wenn die Segmente 
„bei 12.00 Uhr“ beginnen.
Das Anteilsverhältnis kann nur korrekt 
dargestellt werden, wenn die Anteile in 
ihrer Gesamtheit einen Wert von 100 % 
ergeben.
Tortendiagramme werden rein ŏächig, 
also ohne Konturlinien, angelegt. Farb-
verläufe und plastisch wirkende Dar-
stellungen sind nicht erlaubt, da sie der 
Klarheit und dem Kontrast im Corporate 
Design des Freistaats Thüringen entge-
genwirken.
Bei der Gestaltung von Tortendiagram-
men können zur Darstellung der Anteile 
mehrere Farben zum Einsatz kommen 
Die unterschiedlichen Farben für die Dia-
grammsegmente können den Kapiteln 
Basiselemente 02_05.02 und 02_05.03. 
entnommen werden.
05_08.07
Text und Zahlen
Meta Oōc Normal   7,5 pt  ZAB 9 pt
Meta Oōc Medium 7,5 pt  ZAB 9 pt
Unterteilungen
Weiße Striche in 2 pt segmentieren 
die farbigen Elemente.
 
Farbgebung
Tortenelemente und Fonds werden 
in 20-% -Abstufungen der Primärfar-
ben Blau (CMYK 100/20/10/0) oder 
Schwarz (CMYK 0/0/0/100) aufge-
baut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
Diagramm-Überschrift
Meta Oōc Medium 9 pt  ZAB 12 pt
Tortendiagramm-Titel
Tortendiagramm-Titel
Tortendiagramm-Titel
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
35%
30%
25%
10%
35%
30%
25%
10%
35%
30%
25%
10%
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Anzeigen
06_01          Anzeigenlayout
06_02.01    Anzeige_1/1 Seite
06_02.02    Anzeige_1/1 Seite_Gestaltungsraster
06_03.01     Anzeige_1/1 Seite mit Zweitlogo
06_03.02     Anzeige_1/1 Seite mit Zweitlogo_Gestaltungsraster
06_04.01    Anzeige_2/1 Seite
06_04.02    Anzeige_2/1 Seite_Gestaltungsraster
06_05.01    Anzeige_mit langer Copy_Gestaltungsraster
06_05.02    Anzeige_mit Störer_Beispiele
06_05.03    Textanzeigen_Beispiele
06
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Geure bert sin kitt  
geu re larb bertram.
Temporibusam, volupta dolor et elendis qui.
Anzeigen
Das Anzeigenlayout
Das Anzeigenlayout entspricht dem neu-
en Erscheinungsbild der kommunika-
tiven Maßnahmen des Freistaats Thü-
ringen. Es besteht die Möglichkeit, 
hoch- sowie querformatige Anzeigen zu 
gestalten.
Die farbige Leitmarke mit Claim oder mit 
Absenderfahne ist bei allen Anzeigen am 
oberen rechten Formatrand platziert.
Die Headline steht immer in der Schrift 
Meta Oōc Normal. Sie wird als Über-
schrift über das Bild gestellt. 
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁ cid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
06_01
Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto om-
nis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Abb. 40 %
Abb. 35 %
Abb. 35 %
118
Anzeigen
Anzeige_1/1 Seite
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 02_08.01)
Formatbeispiel: DIN A4
Abb. 50 %
06_02.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Anzeigen
Anzeige_1/1 Seite_Gestaltungsraster
Vermaßung
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Leitmarke mit Claim 100 %, 44,7 mm breit
Headline Meta Oōc Normal, mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline Meta Oōc Normal, mind. 15 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy Meta Oōc Normal,                9 pt,                        ZAB 12 pt
A
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x
06_02.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
xx
120
Anzeigen
Anzeige_1/1 Seite mit Zweitlogo
1/1 Seite 
Formatbeispiel: DIN A4
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen 
Wirkung nicht prominenter erscheinen 
als die Leitmarke des Freistaats. Es dür-
fen maximal vier Zweitlogos eingesetzt 
werden.
Es gelten die Vorgaben zur Platzierung 
der Zweitlogos (vgl. 03_01.04 und 
03_01.05).
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
06_03.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
121
Anzeigen
Anzeige_1/1 Seite mit Zweitlogo_Gestaltungsraster
Vermaßung
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Die Positionierung aller Gestaltungs-
elemente orientiert sich an der Wap-
penbreite     .
1/2 X
x
06_03.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
1/1 Seite 
Formatbeispiel: DIN A4
x
x
x
122
Anzeigen
Anzeige_2/1 Seite 
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 03_03.02)
Formatbeispiel: DIN A3
Abb. 40 %
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁcid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
06_04.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
123
Anzeigen
Anzeige_2/1 Seite_Gestaltungsraster 
Vermaßung
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁcid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Leitmarke mit Claim 115 %, 44,7 mm breit
Headline Meta Oōc Normal, mind. 50 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline Meta Oōc Normal, mind. 18 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy Meta Oōc Normal,                9 pt,                        ZAB 12 pt
A
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x
06_04.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
x
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Anzeigen
Anzeige_mit langer Copy
Gestaltungsraster
06_05.01
www.thueringen.de
Guaredisch est.
Kisuaheli Neumix erlikate Nepomuk mittagenbereid.
Guaredisch sulschab negitülend.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend. Mehr unter www.thueringen.de.
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum.
Bei Anzeigen mit langem Fließtext steht 
die Copy in einem weißen Balken am 
unteren Formatrand.
Der Weißraum nimmt mindestens Ģ 
der Gesamthöhe ein. Er kann bei Badarf 
um maximal 2     in der Höhe vergrößert 
werden.
mind. Blauanteil
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
max. Blauanteil
6/6
x
x = 10 mm
x 
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
x
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Anzeigen
Anzeige_mit Störer
Beispiele
06_05.02
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
KISUA
HELI
12.Apr
il 2012
KISUAHELI
12. April 2012
KISUAHELI
12. April 2012
Um auf bestimmte Ereignisse, Themen 
oder Termine hinzuweisen, ist der Ein-
satz von sogenannten Störelementen 
zulässig. Unter Berücksichtigung nach-
folgender Regeln darf maximal ein Stö-
rer eingesetzt werden.
Der Grundŏ äche des Störers darf nicht 
größer sein als die innere Schutzzone 
(vgl 03_01.01.) der Leit- oder Familien-
marke.
ACHTUNG!
Der Störer darf  maximal mit 25 % seiner 
Fläche den Blauanteil überlagern.
Mögliche Störervarianten
Die Hintergrundfarbe des Störers darf 
keine der drei Primärfarben sein.
Winterzeit 
        zu zweit
KISUAHELI
12. April 2012
KISUAHELI
12. April 
2012
Winterzeit 
        zu zweit
KISUAHELI 
12. APRIL
2012
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
KISUAHELI 
12.APRIL
2012
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Winterzeit 
        zu zweit
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Anzeigen
Textanzeige
Beispiele
1/1  Seite, 4c 
Formatbeispiel: DIN A4
Die Leitmarke kann bei Textanzeigen 
farbig oder schwarz-weiß eingesetzt 
werden.
Bei internen Stellenausschreibungen 
wird die Schriftart Arial verwendet.
Streifenanzeige, s/w
Formatbeispiel: 105 x 210 mm
Staatskanzlei
Kennziffer.........RL/R/SB.........)
Stellenausschreibung
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
OGuaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netro
    bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise.
OAchab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch me
    kaloton.
O Getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta
    genbereid.
    
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guare-
disch meka loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk. 
Thüringer Staatskanzlei
Referat XX
Straße Nr. PLZ Ort
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. .......................
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
OGuaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate
    Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
OAchab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton.
O Getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.
    Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise
    ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
OGuaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch meka
    loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe
    reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk. 
Nepomuk sulschab negitül netrobux.
OAchab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton.
O Getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.
    Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise
    ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kennziōer.........RL/R/SB.........)
Stellenausschreibung
Thüringer
Staatskanzlei
Straße Nr.
PLZ Ort
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
est. ...............................
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab ne-
gitülend.............................
Kisuaheli ..........................
Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. 
....................Guaredisch 
sulschab negitülend mitta-
genbereid.
Staatskanzlei
06_05.03
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Plakate
07_01.01     Grundformat DIN A3
07_01.02      Grundformat DIN A3_Vermaßung
07_01.03      Grundformat DIN A3_Zweitlogos
07_02.01      Großŏäche 18/1_mit Claim
07_02.02     Großŏäche 18/1_mit Claim_Vermaßung
07_03.01      Großŏäche 18/1_mit Absenderfahne
07_03.02     Großŏäche 18/1_mit Absenderfahne_Vermaßung
07_04.01      City-Light-Poster_mit Claim
07_04.02     City-Light-Poster_mit Claim_Vermaßung
07_05.01      City-Light-Poster_mit Absenderfahne
07_05.02     City-Light-Poster_mit Absenderfahne_Vermaßung
07
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
128
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Ut fugat omnihiliquam 
Plakate
Grundformat DIN A3
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 03_03.02)
07_01.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Format: DIN A3
Abb. 37 %
129
Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto om-
nis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Ut fugat omnihiliquam 
Plakate
Grundformat DIN A3
Vermaßung
Leitmarke mit Claim 150 %, 89,4 mm breit
Headline Meta Oōc Normal, mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline Meta Oōc Normal, mind. 16 pt, max. 22 pt, ZAB = Punktgröße +3 
URL Meta Oōc Normal,             12 pt,                         ZAB 16 pt
A
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x
07_01.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
xx
130
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Ut fugat omnihiliquam 
Plakate
Grundformat DIN A3_Zweitlogos
Vermaßung
1/2 X
Es werden maximal vier Zweitlogos ein-
gesetzt. Es gelten die Vorgaben zur Plat-
zierung der Zweitlogos (vgl. 03_01.04 
und 03_01.05).
Die Positionierung aller Gestaltungsele-
mente orientiert sich an der Wappen-
breite     .x
07_01.03
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
x
x
x
131
Plakate
Großŏäche 18/1_mit Claim
Abb. 30 %
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 03_03.02)
Abbildung
nur Stand
07_02.01
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Quo con et eniendit lam
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
132
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Quo con et eniendit lam
Plakate
Großŏäche 18/1_mit Claim
Vermaßung
Leitmarke mit Claim 200 % (RZ-Format: DIN A2)
Headline Meta Oōc Normal, mind. 100 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline Meta Oōc Normal, mind.   36 pt, max. 50 pt, ZAB = Punktgröße +3 
URL Meta Oōc Normal,               26 pt,                        ZAB 26 pt
A
B
C
D
E
B
D
E
C
A
07_02.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
x
xx
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Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Quo con et eniendit lam
Plakate
Großŏäche 18/1_mit Absenderfahne
Abb. 30 %
07_03.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
134
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Quo con et eniendit lam
Plakate
Großŏäche 18/1_mit Absenderfahne
Vermaßung
Leitmarke mit Absenderfahne 200 % (RZ-Format: DIN A2)
Headline Meta Oōc Normal, mind. 100 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline Meta Oōc Normal, mind.   36 pt, max. 50 pt, ZAB = Punktgröße +3 
URL Meta Oōc Normal,               26 pt,                        ZAB 26 pt
A
A
B
C
D
E
B
D
E
C
07_03.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Abb. 30 %
x
xx
135
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis.
Ped quiam labore con pro quatur
Plakate
City-Light-Poster_mit Claim
Abb. 45 %
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 03_03.02)
07_04.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
136
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Ped quiam labore con pro quatur
Plakate
City-Light-Poster_mit Claim
Vermaßung
Leitmarke mit Claim 125 % (RZ-Dokument: 237 x 350 mm)
Headline Meta Oōc Normal, mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline Meta Oōc Normal, mind. 15 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
URL Meta Oōc Normal,             12 pt,                        ZAB 15 pt
A
A
B
C
D
E
Abb. 45 %
B
D
E
C
07_04.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
x
xx
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Plakate
City-Light-Poster_mit Absenderfahne
07_05.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Abb. 45 %
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur si oribo 
venistem conet et vitaten sam volore.
Ped quiam labore con pro quatur
138
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur si oribo
venistem conet et vitaten sam volore.
Ped quiam labore con pro quatur
Plakate
City-Light-Poster_mit Absenderfahne
Vermaßung
Leitmarke mit Absenderfahne 125 % (RZ-Dokument: 237 x 350 mm)
Headline Meta Oōc Normal, mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Bild
Subline Meta Oōc Normal, mind. 15 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
URL Meta Oōc Normal,             12 pt,                         ZAB 15 pt
A
B
C
D
E
B
D
E
C
07_05.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Abb. 45 %
x x
xA
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
08
08_01.01       Die Leitmarke der Polizei
08_01.02      Die Leitmarke der Polizei_mit Claim oder Absenderfahne
08_01.03      Die Leitmarke der Polizei_Die Schutzzone
08_01.04       Die Leitmarke der Polizei_Die Farben
08_02.01       Geschäftsausstattung_Der Briefbogen
08_02.02       Geschäftsausstattung_Der Briefbogen_Folgebogen
08_02.03       Geschäftsausstattung_Der Briefbogen_Beispiel
08_02.04       Geschäftsausstattung_Die Visitenkarte_Aufbau und Vermaßung
08_03.01       Publikationen_Format DIN A4_Titelseiten, Beispiele
08_03.02       Publikationen_Format DIN A4_Titelseite_Vermaßung
08_03.03       Publikationen_Format DIN A4_Rückseite_Vermaßung
08_04             Anzeige
08_05            Plakat_City-Light-Poster 
140
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Leitmarke der Polizei
08_01.01
Die neue Leitmarke der Thüringer Polizei 
besteht aus dem kleinen Landeswappen 
mit dem Polizeistern und dem Schriftzug 
„Thüringer Polizei“. Das Landeswappen 
mit Polizeistern steht rechts vom Schrift- 
zug, die beiden Schriftelemente sind 
zweizeilig angeordnet. Die Leitmarke 
wird einheitlich auf allen imagebilden-
den und hoheitlichen Auftritten der Po-
lizei des Freistaats Thüringen verwendet. 
Bei der Leitmarke handelt es sich um 
ein feststehendes Bild, dessen Gestal-
tung und Proportionen genau deŎniert 
sind. Die Schriftart für „Thüringer“ ist die 
Meta Oōc Normal, die Schriftart für 
„Polizei“ ist eine modiŎzierte Version der 
Bauhaus. 
Leitmarke
4c mit silberfarbenem 
Polizeistern
Leitmarke
4c mit weißem
Polizeistern
Leitmarke
Schwarz-Weiß-Umsetzung
in Graustufen
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
141
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Leitmarke der Polizei
mit Claim oder Absenderfahne
08_01.02
Der optional eingesetzte Claim und die 
Absenderfahnen werden in der Meta Oōc 
Normal gesetzt.
Der Claim darf die Breite der Leitmarke 
nicht überschreiten, er ist ausschließ-
lich einzeilig, die Schriftgröße kann bei 
Bedarf verringert werden.  In der Ab- 
senderfahne wird die jeweilige 
Polizeidienststelle/-direktion ergänzt. 
Diese Ergänzungen sind von der Staats-
kanzlei freizugeben. 
Leitmarke mit Claim
Abb. 100 %
Leitmarke mit Absenderfahne
Beispiele
  olizei
Thüringer
Guaresch feratum netrobux.
Stand für
Absender-
fahne
Thüringer
Polizeidirektion
Gotha
Thüringer
Bereitschaftspolizei
Thüringen
Thüringer
Polizeiärztlicher
Dienst
Thüringer
  olizei
ri r
  olizei
T ri ger
  olizei
ri r
  olizei
T ri ger
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Die Leitmarke steht in einem klar deŎ-
nierten Freiraum – der Schutzzone. Diese 
Schutzzone muss bei allen Anwendungen 
eingehalten werden. 
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Leitmarke der Polizei
Die Schutzzone
08_01.03
Die Schutzzone
Abb. 100 %
1 x = 10 mm
bei einer Abbildungsgröße
von 100 %
½ x = 5 mm
bei einer Abbildungsgröße
von 100 %
x
½
Bezugspunkte =
  olizei
Thüringer
x
½
½¼
  olizei
Thüringer
Guaresch feratum netrobux.
½
  olizei
Thüringer
x
½
½¼
Guaresch feratum netrobux.
  olizei
Thüringer
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Leitmarke der Polizei
Die Farben
08_01.04
Der Auftritt der Thüringer Polizei ori-
entiert sich am Erscheinungsbild des 
Freistaats Thüringen. Eine Ausnahme ist 
die Sonderfarbe Blau, die in werblichen 
und imagebildenden Medien eingesetzt 
wird. Eine Aufrasterung der Sonderfarbe 
in 10-%- Schritten ist erlaubt. Der Farb-
ton Silber entspricht dem der Streifen 
und Sterne im Thüringer Wappen. 
Darüber hinaus können auch die Sekun-
därfarben (vgl. 2_05 . 03) ergänzend ein-
gesetzt werden.
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
100/20/5/40
0/98/140
Verkehrsblau 5017
2945
Blau
10 % 100 %
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/0 
255/255/255
9016/Verkehrsweiß
----
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/10 
237/237/237
7035
Cool Grey 2 C
Weiß
Silber
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Geschäftsausstattung
Der Briefbogen
08_02.01
Briefbogen Thüringer Polizei
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
polizei.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Aktenzeichen
00-00.0-0000.00/000
Musterstadt
TT.Monat.JJJJ
Dienststelle
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.polizei.thueringen.de
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Guaredisch Ferratum
Postfach  Straße Nr.  99084 Ort
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum  olizei
Thüringer
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Geschäftsausstattung
Der Briefbogen_Der Folgebogen
08_02.02
Folgebogen
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Seite 2 von 2
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Zur Verwendung von Zweitlogos gelten die 
gleichen Vorgaben wie in der Geschäfts-
ausstattung (vgl. 04_02 . 01). Es werden 
maximal drei Zweitlogos eingesetzt.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Geschäftsausstattung
Der Briefbogen_Beispiel 
08_02.03
Beispiel Landespolizeiinspektion
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 3621 78-0
Telefax +49 3621 78-1599
vorname.nachname@
polizei.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Aktenzeichen
00-00.0-0000.00/000
Gotha
TT.Monat.JJJJ
Landespolizeiinspektion
Gotha
Schubertstraße 6
99867 Gotha
www.polizei.thueringen.de
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Landespolizeiinspektion Gotha
Postfach . Schubertstraße 6 . 99867 Gotha
Landespolizeiinspektion
Gotha  olizei
Thüringer
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  olizei
Thüringer
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Thüringer Polizei
Die Geschäftsausstattung
Die Visitenkarte_Aufbau und Vemaßung
08_02.04
Visitenkarte, farbig
Format 85 x55 mm
Akad. Grad Max Mustermann
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann@polizei.thueringen.de
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
31,5Aufbau und Vermaßung
(vgl. 04_04.02)
5 403,5
Akad. Grad Max 
Mustermann-Beispiel
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann-beispiel
@polizei.thueringen.de
Referat
Zusatzteile
Zusatzteile
Zusatzteile
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
5
5 5
B
C
  olizei
Thüringer
A
5
Leitmarke
Name
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Kontaktdaten
70 %
Meta Oōc Medium
Meta Oōc Normal
7,5 pt
6,5 pt 
8,5 pt
8,5 pt
    
ZAB
ZAB
    
A
B
C
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Broschürentitel mit geringem Blauanteil Broschürentitel mit größerem Blauanteil
Das Layout entspricht dem neuen Er-
scheinungsbild aller kommunikativen 
Maßnahmen des Freistaats Thüringen. 
Die Broschürentitel können mit einem 
variablen Blauanteil gestaltet werden 
(vgl. 03_03.02). Die farbige Leitmarke ist 
in den Publikationen immer am oberen 
rechten Formatrand platziert. 
Broschürentitel ohne Bild Broschürentitel mit Zweitlogo unten
Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
08_03.01
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Guaredisch sulschab neutrobux bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton.
Thüringer Polizei
Publikationen_Format DIN A4_Titelseiten
Beispiele
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
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Thüringer Polizei
Publikationen_Format DIN A4_Titelseite 
Vermaßung
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Abb. 70 %
08_03.02
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Leitmarke                         125 %
Headline                            Meta Offc Normal,  mind. 30 pt,                         ZAB = Punktgröße
Subline                             Meta Offc Normal,  mind.  15 pt, max. 24 pt,   ZAB = Punktgröße +3 
Bild
URL                                     Meta Offc Normal,                9 pt,                         ZAB 12 pt 
A
B
C
D
E
B
D
E
C
1/2
x  12
  olizei
Thüringer
A
x
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Thüringer Polizei
Publikationen_Format DIN A4_Rückseite 
Vermaßung
08_03.03
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
URL Meta Oōc Normal,      9 pt
Impressum Meta Oōc Medium, 7,5 pt, ZAB 9 pt
Impressum Meta Oōc Normal,   7,5 pt, ZAB 9 pt
Bild
A
A
B
C
D
B
D
C
Abb. 70 %
www.polizei.thueringen.de
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
 1
2
1/2
 1
2
x
x
x
x
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Thüringer Polizei
Anzeige
Guaredisch neu
mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül. www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
08_04
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Das Anzeigenlayout entspricht dem neu-
en Erscheinungsbild der kommunika-
tiven Maßnahmen des Freistaats Thü-
ringen. Es besteht die Möglichkeit, 
hoch- sowie querformatige Anzeigen zu 
gestalten.
Es gelten die Vorgaben für Anzeigen aus 
den Kapiteln 06_01 bis 06_05.03. 
Formatbeispiel: DIN A4
Abb. 70 %
  olizei
Thüringer
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Thüringer Polizei
Plakat_City-Light-Poster
Beispiel
Guaredisch neu
mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
08_05
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 03_03.02)
Abb. 45 %
Die farbige Leitmarke mit oder ohne 
Claim oder mit Absenderfahne ist bei al-
len Plakaten am oberen rechten Format-
rand platziert.
Es gelten die Vorgaben für Plakate aus 
den Kapiteln 07_01.01 bis 07_05.02. 
  olizei
Thüringer
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
09_01.01      Geschäftsausstattung_Die Einladungskarte
09_01.02    Geschäftsausstattung_Die Einladungskarte_Vermaßung
09_01.03    Geschäftsausstattung_Der Briefumschlag
09_02.01     Geschäftsausstattung_Die Antwortkarte_DIN lang
09_02.02     Geschäftsausstattung_Die Antwortkarte_DIN A6
09_03.01     Geschäftsausstattung_Die Vorstellkarte
09_03.02     Geschäftsausstattung_Die Führkarte 
09_03.03     Geschäftsausstattung_Die Tischkarte
09_04.01     Geschäftsausstattung_Die Menükarte außen
09_04.02     Geschäftsausstattung_Die Menükarte_Einlegeblatt
09_04.03     Geschäftsausstattung_Die Menükarte innen
09
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
154
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Klappkarte, geprägt
Einladung
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni uz balomre rin-
dupu doan, Neukifka in lenima dakai typeshop herangu des Henri ounim herero 
wubo havas en. 
Schrekra dol Deck in noviton. Olla gefeph rhu nekoscha kakain, hers dok in bulas-
sa de jussel masox am dokum, sunim Vernas orkefan sekap. 
Schrekra dol Deck in noviton. Dokum, sunim Vernas orkefan se. Schrekra dol Deck 
in noviton. Olla gefeph rhu nekoscha kakain, hers dok in bulassa de jussel masox 
am dokum, sunim Vernas orkefan sekap ton. 
Die besondere Geschäftsausstattung
bleibt dem Protokoll vorbehalten. Die
Leitmarke ist hierbei geprägt.
09_01.01
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Einladungskarte
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Einladungskarte_Vermaßung
Einladung
Leitmarke
Text
Text
100 %, 44,7 mm breit, geprägt
Meta Offc Normal 
Meta Offc Medium   
20 pt
  9 pt 12 ptZAB
A
B
C
A
B
C
x
x
20
10
30
20
50
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni uz balomre rin-
dupu doan, Neukifka in lenima dakai typeshop herangu des Henri ounim herero 
wubo havas en. 
Schrekra dol Deck in noviton. Olla gefeph rhu nekoscha kakain, hers dok in bulas-
sa de jussel masox am dokum, sunim Vernas orkefan sekap. 
Schrekra dol Deck in noviton. Dokum, sunim Vernas orkefan se. Schrekra dol Deck 
in noviton. Olla gefeph rhu nekoscha kakain, hers dok in bulassa de jussel masox 
am dokum, sunim Vernas orkefan sekap ton. 
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. 
Format: 210 x 105 mm
09_01.02
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Der Briefumschlag
bedruckt
Format: 220 x 110 mm
Die Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen
09_01.03
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Antwortkarte_DIN lang
zweiseitig bedruckt
Bitte 
freimachen
Thüringer Staatskanzlei
Protokoll
Regierungsstraße 73
99084 ERFURT
AntwortkarteKisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni uz 
balomre rindupu doan, Neukifka in lenima dakai typeshop herangu 
des Henri ounim herero wubo havas en. 
Name, Vorname
Institution
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax
Ort und Datum Unterschrift
Nehme ich teil
Nehme ich in Begleitung einer Person teil
Kann ich leider nicht teilnehmen
Kisuaheli barcmope.
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni uz balomre rindupu doan, 
Neukifka in lenima dakai typeshop.
Format: 210 x 105 mm
09_02.01
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Antwortkarte_DIN A6
zweiseitig bedruckt
Format: 148,5 x 105 mm
Ort und Datum Unterschrift
Nehme ich teil
Nehme ich in Begleitung einer Person teil
Kann ich leider nicht teilnehmen
Kisuaheli barcmope. 
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni uz balomre 
rindupu doan, Neukifka in lenima dakai typeshop herangu des Henri ounim 
herero wubo havas en. Schrekra dol Deck in noviton. 
Thüringer Staatskanzlei
Protokoll
Regierungsstraße 73
99084 ERFURT
Antwortkarte
Bitte 
freimachen
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz 
gofella queju vinre. Esni uz balomre rin-
dupu doan, Neukifka in lenima dakai 
Name, Vorname
Institution
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax
09_02.02
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Vorstellkarte
bedruckt, geprägt
Format: 105 x 74 mm
Sie erleichtern Ihre Vorstellung, wenn Sie diese Vorstellkarte bereithalten.
Vorstellkarte
09_03.01
160
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Führkarte
bedruckt, geprägt
Format: 105 x 74 mm
Beim Essen ist Ihr Platz an
Tisch-Nr.
vorgesehen.
09_03.02
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Tischkarte
geprägt
Format: 129 x 105 mm
09_03.03
162
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_DieMenükarte_Titel
bedruckt, geprägt
Format: 210 x 105 mm
Menü
Leitmarke
Text
100 %, 44,7 mm breit, geprägt
Meta Offc Normal 20 pt
A
A
B
B
09_04.01
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Menükarte_Einlegeblatt
Die Menükarte_Einlegeblatt
Format: 210 x 105 mm
Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. 
Ort
Datum
____________
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch.
City
date
Text   Meta Offc Normal  9 pt  ZAB  12 ptA
A
09_04.02
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Geschäftsausstattung_Die Menükarte_innen
bedruckt, geprägt
Guaredisch sulschab 
negitlnd mittagenbereid 
Kisuaheli.
Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch. 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch.
Weine
Guaredisch sulschab negitlnd 
mittagenbereid Kisuaheli.
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch.
Menü
Format: 210 x 105 mm
Text   Meta Offc Normal   9 pt  ZAB  12 ptB
B
Text   Meta Offc Normal 20 pt  A
A
09_04.03
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Digitale Medien
10
10_01.01    Die E-Mail-Signatur
10_01.02     Die Abwesenheitsnotiz
10_02.01     Die Leitmarke thueringen.de 
10_02.02     Die Leitmarke thueringen.de_Beispiel   
10_03.01     Internet_Microsite_Beispiel 
10_03.02     Internet_Website_Beispiel   
10_04.01    PowerPoint_Titelmaster_16:9_Beispiele
10_04.02    PowerPoint_Titelmaster mit Bild_16:9
                                               Aufbau und Vermaßung
10_04.03    PowerPoint_Titelmaster mit Bildern und Zweitlogo_16:9 
                                               Aufbau und Vermaßung
10_04.04    PowerPoint_Titelmaster ohne Bild _16:9 
                                               Vermaßung mit und ohne Zweitlogo
10_04.05    PowerPoint_Folienmaster 1-spaltig _16:9 
                                               Aufbau und Vermaßung
10_04.06    PowerPoint_Folienmaster 2-spaltig _16:9 
                                               Aufbau und Vermaßung
10_04.07    PowerPoint_Folienmaster 3-spaltig _16:9 
                                               Aufbau und Vermaßung
10_05.01    PowerPoint_Titelmaster_4:3_Beispiele
10_05.02    PowerPoint_Titelmaster mit Bild_4:3
                                               Aufbau und Vermaßung
10_05.03    PowerPoint_Titelmaster mit Bildern und Zweitlogo_4:3 
                                               Aufbau und Vermaßung
10_05.04    PowerPoint_Titelmaster ohne Bild _4:3 
                                               Vermaßung mit und ohne Zweitlogo
10_05.05    PowerPoint_Folienmaster 1-spaltig _4:3 
                                               Aufbau und Vermaßung
10_05.06    PowerPoint_Folienmaster 2-spaltig _4:3
                                               Aufbau und Vermaßung
10_05.07    PowerPoint_Folienmaster 3-spaltig _4:3 
                                               Aufbau und Vermaßung 
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
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Die E-Mail-Signatur wird automatisch 
vom Mail-System an die E-Mails ange-
hängt und beinhaltet die relevanten Da-
ten des Absenders. Die E-Mail-Signatur 
ist stets zu verwenden, d. h. auch bei der 
Beantwortung und Weiterleitung von E-
Mails. Die Länge der Trennlinie unter der 
Funktionsbezeichnung orientiert sich 
an der längsten Zeile zu    . Keine Zeile 
der Signatur darf länger als die Trenn- 
linie sein.
In der auf den Namen folgenden Zeile 
wird die Funktionsbezeichnung auf-
geführt. Ministerinnen und Minister, 
Staatssekretärinnen und Staatssekre-
täre, Leiterinnen und Leiter der Obers-
ten, Allgemeinen, Oberen und Unteren 
besonderen Landesbehörden sowie der 
Einrichtungen der Ressorts unterschrei-
ben mit Vor- und Nachnamen sowie 
Amtsbezeichnung anstelle der Funkti-
onsbezeichnung.
Funktionsbezeichnungen dürfen in an-
dere Sprachen übersetzt werden. Andere 
Unterzeichnungsformen und -arten sind 
nicht zulässig.
Für die E-Mail-Signatur gelten folgende 
Vorgaben:
Schriftfarbe: grau (RGB 95/95/95)
Schriftfarbe: blau (RGB 0/129/193)
www.thueringen.de wird unterstrichen.
Es wird empfohlen die Signatur soft-
waregesteuert (html, txt, rtf ) zentral zu 
erzeugen.
Karin Musterfrau
5HIHUHQWLQ_'HVN2I¿FHU
THÜRINGER STAATSKANZLEI | STATE CHANCELLERY OF THURINGIA
Referat XX | .RPPXQLNDWLRQXQGgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW_ 3XEOLF5HODWLRQV
Regierungsstraße 73 | 99084 Erfurt | 3RVWIDFK_ (UIXUW_*HUPDQ\
7HO_)D[
ZZZWKXHULQJHQGH · (0DLO
B
C
D
D
A
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Digitale Medien
Die E-Mail-Signatur
10_01.01
10_01.
B
C
D
Arial Bold        10 pt   grau
Arial  Regular    8 pt   grau
Arial  Bold          8 pt   blau
Arial  Regular    8 pt   grau 
A
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10_01.02
10_01.
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
voraussichtlich bis zum xxx bin ich nicht im Büro. Ihre E-Mail wurde nicht gelesen und 
wird zur Bearbeitung nicht weitergeleitet.
Bitte wenden Sie sich an xxx (xxx@tsk.thueringen.de bzw. mobil: xxx) oder alternativ an 
xxx der Thüringer Staatskanzlei xxx (xxx@tsk.thueringen.de bzw. mobil: xxx).
In dringenden organisatorischen Angelegenheiten steht Ihnen xxx (xxx@tsk.thueringen.
de bzw. mobil: xxx) gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dear Sir or Madame,
I am not in the oŐce until dd mm yyyy. Your e-mail will not be read or forwarded.
Please contact Ms/Mr (xxx@tsk.thueringen.de ; phone: xxx) or Ms/Mr (xxx@tsk.thuerin-
gen.de; phone: xxx).
In urgent cases concerning organisational issues please feel free to contact Ms/Mr 
(xxx@tsk.thueringen.de; phone: xxx).
Yours sincerely
Abwesenheitsnotiz, Beispiel
Die Abwesenheitsnotiz ist ein Element 
für den Urlaubs- oder Krankheitsfall und 
kann mit folgendem Text eingesetzt wer-
den:
Digitale Medien
Die Abwesenheitsnotiz
Textbeispiel
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Digitale Medien
Die Leitmarke thueringen.de
10_02.01
10_01.
thueringen.de ist das oŐ  zielle Informa-
tionsportal des Freistaats Thüringen mit 
einer Vielzahl von Texten, GraŎ ken, Fo-
tos und Filmen aus und über Thüringen. 
Es beschränkt sich dabei ausdrücklich 
nicht auf Verwaltungsverlautbarungen 
der Thüringer Landesregierung und ih-
rer nachgeordneten Behörden, sondern 
bietet darüber hinaus auch alle Infor-
mationen an, die unter der neuen Leit-
marke inklusive seiner Familienmarken 
– insbesondere der Tourismus- und Wirt-
schaftsförderung – zusammengefasst 
sind. Der einheitliche Markenauftritt des 
Freistaats Thüringen verpŏ ichtet alle Ak-
teure des Geltungsbereiches der neuen 
Marke, ihre Informationsangebote bei 
thueringen.de zu implementieren.
Dies gilt selbstverständlich auch für alle 
Versionen von Informationsangeboten 
für Menschen mit Behinderungen. 
Um die Zugänglichkeit von Informa-
tions- und Kommunikationsdiensten für 
Menschen mit Behinderungen sicher-
zustellen, sind die Inhalte gemäß § 14 
des Thüringer Gesetzes zur Gleichstel-
lung und Verbesserung der Integration 
von Menschen mit Behinderungen v. 
16.12.2005 (ThürGIG) zu erstellen.
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Digitale Medien
Die Leitmarke thueringen.de
10_02.02
10_01.
Startseite mit Themenübersicht
170
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Digitale Medien
Internet_Microsite
Beispiel
10_03.01
10_01.
Startseite mit Themenübersicht
 Thema/Auswahl
 Thema/Detail
171
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Digitale Medien
Internet_Website
Beispiel
10_03.02
10_01.
Startseite 
LEG Thüringen
Portalseite 
Investieren in Thüringen
Portalseite 
Thüringen International
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Freistaats Thüringen
Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster_16:9
Beispiele
10_04.01
10_01.
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWram.
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWram.
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
Titelfolie mit großem Bild, 
Headline und Subline
Titelfolie mit mehreren Bildern, 
Headline und Subline
Titelfolie mit Headline 
und Subline
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10_04.02
10_01.
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWram.
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
Ax x
1/2
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
C
D
B
AA
Die Vermaßung orientiert sich an der Wappenbreite     . X
Leitmarke         70 % 
Headline           Arial  Regular,  mind. 30 pt,                         ZAB = Punktgröße
Subline              Arial  Regular,  mind. 16 pt, max. 20 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
Bild
A
AB
C
D
x = 7 mm
Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster mit Bild_16:9
Aufbau und Vermaßung
x x
x
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10_04.03
10_01.
Leitmarke         70 %
Headline           Arial  Regular,  mind. 30 pt,                         ZAB = Punktgröße
Subline              Arial  Regular,  mind. 16 pt, max. 20 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
Bild
A
AB
C
D
x = 7 mm
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWram.
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
C
D
B
Platz für Zweitlogos
X
A
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen 
Wirkung nicht prominenter erschei-
nen als die Leitmarke des Freistaats.
Es dürfen maximal vier Zweitlogos 
eingesetzt werden.
Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster mit Bildern und Zweitlogo_16:9
Aufbau und Vermaßung
x x
x x
x x
x x
x x
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Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster ohne Bild _16:9 
Aufbau und Vermaßung mit und ohne Zweitlogo
10_04.04
10_01.
Leitmarke         70 %
Headline           Arial  Regular,  mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline              Arial  Regular,  mind. 16 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
A
AB
C
xx
xx
xx
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
C
B*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWram.
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
A
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
x
x x
x x
x x
x
C
B
Platz für Zweitlogos
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWram.
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
A
x = 7 mm
x x
x x
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Digitale Medien
PowerPoint_Folienmaster 1-spaltig _16:9 
Aufbau und Vermaßung
10_04.05
10_01.
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
Platz für Rubrik
A
B
C
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXL
FXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
0D[LPSRULEXVTXLDQLWDWIDFFXVDQGDHYRORULWHPGHOPDJQLDVHVVLQWLVDGLWLRPPRVGROXSWDWXUUHVVHTXLVDERUHSURUHS
UDHFHVWDXWTXHTXDPTXXQWHHUURYLGPD[LPDLRHULDHQLKLOHYHUHPQRQHOHVVLWDWXUDWHFHSWDWHPLVHVHGH[FHSHOLQWLEXVDP
TXDPUHULRWRWDWLVHXPXWPRPLDXWDXGLWUHVWLXPTXDPHVFLWVDHSRUHLOODQGDHSXGDQWDPQRQUHPSHUQDWTXRTXLDPVLWD
WXUVLQXPDXGLGROXSWDW/XPUHVXVPROXSWDTXDWHGLWDVGLWDXWYHOORUHULWDYRORUXPTXDVYROXPTXDWLEHDUXQWTXRGLFWHVLLPL
XWDGHXPTXLDYRORUXPODERUHPDVDQGLWIXJLWTXLDWHPSRUDYRORUHRPQLVYHQLPDLRQVHRI¿FDER/LWOLDTXDPVHQGLFWRUHSX
GLWTXLDXWDVVRORUUXPDWHPSRUURUHQWLEXVDSLFWHP(WHWDXWUHURTXLDPTXLWRUHSD
Maximporibus
VXVVLPLFRQVHTXDPYHURRFFXPODPKLOHVFRQVHGLRUHYHOLWHPSRUXQWLDHURYLWLEHUVSHULEXVQLPGRORUXSWDWHQGLRI¿FLXV
YLWDHHWTXRGLRPQLVVLQW
$UXPQXV,JHQLVDXWDFHDTXDPDGPRORULR(WOLTXLGXOODELQUHQGLFLOLWLXVDOLF
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLV
D
E
Headline                                      Arial  Regular,  mind. 25 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline                                        Arial  Regular,  mind. 16 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines                 Arial  Bold,                12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy                                             Arial  Regular,          12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Hervorhebungen in Copy      Arial  Italic/Bold,    12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Rubrik                                          Arial  Regular,          12,5 pt
Infozeile                                      Arial  Regular,              10 pt
A
B
C
D
E
F
F
x
x
x
x = 7 mm
x
x
x
x
x
x
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Digitale Medien
PowerPoint_Folienmaster 2-spaltig _16:9 
Aufbau und Vermaßung
10_04.06
10_01.
Headline                                      Arial  Regular,  mind. 25 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline                                        Arial  Regular,  mind. 16 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines                 Arial  Bold,                12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy                                             Arial  Regular,           12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Hervorhebungen in Copy      Arial  Italic/Bold,    12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Rubrik                                          Arial  Regular,          12,5 pt
Infozeile                                      Arial  Regular,              10 pt
A
B
C
D
E
x
x
xx
x
x
x x
x x
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
Platz für Rubrik
A
B
F
F
C
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXL
FXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVE
D
Maximporibus
TXLDQLWDWIDFFXVDQGDHYRORULWHPGHOPDJQLDVHVVLQWLV
DGLWLRPPRVGROXSWDWXUUHVVHTXLVDERUHSURUHSUDHFHVW
DXWTXHTXDPTXXQWHHUURYLGPD[LPDLRHULDHQLKLOHYH
UHPQRQHOHVVLWDWXUDWHFHSWDWHPLVHVHGH[FHSHOLQWL
EXVDP
TXDPUHULRWRWDWLVHXPXWPRPLDXWDXGLW
UHVWLXPTXDPHVFLWVDHSRUHLOODQGDHSXGDQW
DPQRQUHPSHUQDWTXRTXLDPVLWDWXUVLQXP
x = 7 mm
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10_04.07
10_01.
Headline                                      Arial  Regular,  mind. 25 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline                                        Arial  Regular,  mind. 16 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines                 Arial  Bold,                12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy                                             Arial  Regular,          12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Hervorhebungen in Copy      Arial  Italic/Bold,    12,5 pt, max. 14 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Rubrik                                          Arial  Regular,          12,5 pt
Infozeile                                      Arial  Regular,              10 pt
A
B
C
D
E
x
x
xxx
x
x
x x
x x
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
Platz für Rubrik
A
B
F
F
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXL
FXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVE
Maximporibus 
TXLDQLWDWIDFFXVDQGDHYRORULWHPGHO
PDJQLDVHVVLQWLVDGLWLRPPRVGROXS
WDWXUUHVVHTXLVDERUHSURUHSUDHFHVW
DXWTXHTXDPTXXQWHHUURYLGPD[L
PDLRHULDHQLKLOHYHUHPQRQHOHV
VLWDWXUDWHFHSWDWHPLVHVHGH[FHSHO
LQWLEXVDPPDLRHULDHQLKLOHYHUHP
QRQHOHVVLWDPDLRHULDHQLKLOHYHUHP
QRQHOHVVLWDPDLRHULDHQLKLOHYHUHP
TXDPUHULRWRWDWLVHXPXWPRPL
aut audit rerio totatis eum ut mo 
rerio totatis eum ut mo
UHVWLXPTXDPHVFLWVDHSRUH
illanda epudant rerio totatis eum 
DPQRQUHPSHUQDWTXRTXLDP
sitatur sinum rerio totatis eum 
C
D
Digitale Medien
PowerPoint_Folienmaster 3-spaltig _16:9 
Aufbau und Vermaßung
x = 7 mm
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Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster_4:3
Beispiele
10_05.01
10_01.
Titelfolie mit großem Bild, 
Headline und Subline
Titelfolie mit mehreren Bildern, 
Headline und Subline
Titelfolie mit Headline 
und Subline
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
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Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster mit Bild_4:3
Aufbau und Vermaßung
10_05.02
10_01.
Leitmarke         85 %
Headline           Arial  Regular,  mind. 30 pt,                         ZAB = Punktgröße
Subline              Arial  Regular,  mind. 18 pt, max. 20 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
Bild
A
AB
C
D
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
C
B
xx
x x
x
1/2
D
A
Die Vermaßung orientiert sich an der Wappenbreite     . x
x = 8,5 mm
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Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster mit Bild und Zweitlogo_4:3
Aufbau und Vermaßung
10_05.03
10_01.
Leitmarke         85 %
Headline           Arial  Regular,  mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline              Arial  Regular,  mind. 18 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Bild
A
AB
C
D
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen 
Wirkung nicht prominenter erschei-
nen als die Leitmarke des Freistaats.
Es dürfen maximal vier Zweitlogos 
eingesetzt werden.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
xx
D
A
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem. C
B
x x
x x
x x
x x
Platz für Zweitlogos
x = 8,5 mm
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Digitale Medien
PowerPoint_Titelmaster ohne Bild _4:3
Aufbau und Vermaßung mit und ohne Zweitlogo
10_05.04
10_01.
Leitmarke         85 %
Headline           Arial  Regular,  mind. 30 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline              Arial  Regular,  mind. 18 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
A
AB
C
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
C
B
xx
x
x
x
x
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
A
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVtem.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
C
B
xx
x x
x x
x x
x x
Platz für Zweitlogos
A
x = 8,5 mm
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Digitale Medien
PowerPoint_Folienmaster 1-spaltig _4:3 
Aufbau und Vermaßung
10_05.05
10_01.
A
B
C
D
E
F
x
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, 
VLYHQLVWHP
*D1HTXHYROHVFLPHQLVLPDLRVQRELWDWLXPTXHVDQLRPQLPRGPRORUHVWLEXVVLWLDYHOOHQWLRSWDWXVUHLOLWWRUHSRU
DQGXQWXUPLQWLDVYROXSWXUVHGHVHGHWKDUXPXWRPQLKLFLGHPTXLDHYROXSWDTXDHVHFHDVLWLWHSUHVVDQLVSHDOLTXL
YROXSWDWHTXLGHPQXPHVHSRUHSXGLVHQLHQLVYROXSWDWTXRVYROXSWDW8SWDWUHKHQWXUYRORUHSHUXQW
(UDWYRORTXHSRUHKHQGLWDPHVVLXWDXWHOLWLDDXGLVGROXSLHQWVXPHRVVLVHTXLGHQWYHQLWUHVLXPDGH[FHSUHLFWDWLFRULEHD
UFLOLVWRI¿FLDVUHPRGHVH[HULRTXLEXVWSODERUHQRQVHTXRTXLEXVH[SHGPLOODQGHVHWDWHGRORUSRUHPIDFHUQDWHPLVFLO
HQGLJHQWHWOLTXHSHGH[HWRPQLWSHHWXUHPSRUXPTXHFXV
Miximporibus
6LWDWLDGRORUHQHFXOORUHULWLVGROHVWLXPTXDPIDFLPHQLDOLEXVLVUHFRQHRVWDFHUXPHVH[FHVWRRSWDVVHTXH
ODFFXSWDWLQFLDVHTXRGHPUHULWDVSHOLDPUHVLWFRPQLKLWLLVWSUHYHOLEXVHDTXLGROXSWDVHRVDQGDHFRQVHGH[SHG
TXDHULGROXSWDWXVGROREHUXQWORUHVLPD[LPRORUHFHUXPFRPQLPTXRGLSLFWHUHFXV2VGRORUHGROHVWWHPLSVDH
SRVXWKDULWHYHQLPRVGHVLGHELVHWKDUFLPXV3XGLSLHQWLVWLDYRORUPRGLVVLPDLRUHPRVDPGHOHVHDVHG
TXDVDOLDGXFLGHQRVHDDVVLWFXVVHFWXUPROXSWDWHPIXJLWLQDPXV
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLV
A
B
C
D
E
F
xx
x
x x
Platz für Rubrik
x
x
x
x
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
Headline                                      Arial  Regular,  mind. 25 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline                                         Arial  Regular,  mind. 18 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines                  Arial  Bold,                    13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy                                              Arial  Regular,              13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Hervorhebungen in Copy       Arial  Italic/Bold,         13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Rubrik                                           Arial  Regular,              13 pt
Infozeile                                       Arial  Regular,              11 pt
x = 8,5 mm
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PowerPoint_Folienmaster 2-spaltig _4:3 
Aufbau und Vermaßung
10_05.06
10_01.
Headline                                      Arial  Regular,  mind. 25 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline                                         Arial  Regular,  mind. 18 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines                  Arial  Bold,                   13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy                                              Arial  Regular,              13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Hervorhebungen in Copy       Arial  Italic/Bold,        13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Rubrik                                           Arial  Regular,              13 pt
Infozeile                                       Arial  Regular,              11 pt
A
B
C
D
E
F
X
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, 
VLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLV
A
B
E
F
xx
x
x xx
Platz für Rubrik
x
x
x
x
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
C
D
Maximporibus 
TXLDQLWDWIDFFXVDQGDHYRORULWHPGHOPDJQLDVHVVLQWLVDGLWLRP
PRVGROXSWDWXUUHVVHTXLVTXLDQLWDWIDFFXVDQGDHYRORULWHPGHO
PDJQLDVHVVLQWLVDGLWLRPPRVGROXSWDWXUUHVVHTXLVDERUHSU
RUHSUDHFHVWDXWTXHTXDPTXXQWHHUURYLGPD[LPDLRHULDHQLKLO
HYHUHPQRQHOHVVLWDWXUDWHFHSWDWHPLVHVHGH[FHSHOLQWLEXVDP
DERUHSURUHSUDHFHVWDXWTXHTXDPTXXQWHHUURYLGPD[LPDLR
HULDHQLKLOHYHUHPQRQHOHVVLWDWXUDWHFHSWDWHPLVHVHGH[FHSHO
LQWLEXVDP
TXDPUHULRWRWDWLVHXPXWPRPLDXWDXGLW
UHVWLXPTXDPHVFLWVDHSRUHLOODQGDHSXGDQW
DPQRQUHPSHUQDWTXRTXLDPVLWDWXUVLQXP
x = 8,5 mm
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PowerPoint_Folienmaster 3-spaltig _4:3
Aufbau und Vermaßung
10_05.07
10_01.
X
*HXUHEHUWVLQGRORUEHUWUDP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLVTXLFXSWDWLRVWRRPQLVHDWXUVLYHQLVWHP
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, 
VLYHQLVWHP
7HPSRULEXVDPYROXSWDHOHQGLV
A
B
E
F
xx
x
Platz für Rubrik
x
x
x
x
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
x xx x
C
D
Maximporibus 
RUHSUDHFHVWDXWTXHTXDPTXXQWHHU
URYLGPD[LPDLRHULDHQLKLOHYTXLDQLWDW
IDFFXVDQGDHYRORULWHPGHOPDJQLDV
HVVLQWLVDGLWLRPPRVGROXSWDWXUUHVVH
TXLVDERUHSURUHSUDHFHVWDXWTXHTXDP
TXXQWHHUURYLGPD[LPDLRHULDHQLKLO
HYHUHPQRQHOHVVLWDWXUDWHFHSWDWHPLV
HVHGH[FHSHOLQWLEXVDPPDLRHULDHQLKLO
HYHUHPQRQHOHVVLWDPDLRHULDHQLKLO
HYHUHPQRQHOPDLRHQLKLOH
TXDPUHULRWRWDWLVHXPXWPRPL
aut audit rerio totatis eum ut mo rerio 
totatis eum ut mo
UHVWLXPTXDPHVFLWVDHSRUHTXLDQLWDW
IDFFXVDQGDHYRORULWHPGHOPDJQLDV
HVVLQWLVDGLWLRPPRVGROXSWDWXUUHVVHTX
illanda epudant rerio totatis eum 
DPQRQUHPSHUQDWTXRTXLDPLKLOHY
TXLDVLWDWXUVLQXPUHULRWRWDWLVHXPH
QLKLOHYHUHPQRQHOHVVLWDWXUDWHFHS
tatem is esed
A
B
C
D
E
F
x = 8,5 mmHeadline                                      Arial  Regular,  mind. 25 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline                                         Arial  Regular,  mind. 18 pt, max. 20 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines                  Arial  Bold,                   13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Copy                                              Arial  Regular,              13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Hervorhebungen in Copy       Arial  Italic/Bold,        13 pt, max. 15 pt, ZAB = Punktgröße +3 
Rubrik                                           Arial  Regular,              13 pt
Infozeile                                       Arial  Regular,              11 pt
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Sonstiges
Der Notizblock_DIN A5
11_01
Das Gestaltungsraster ist bei allen Wer-
bemitteln einzuhalten. Die Leitmarke 
darf nur auf weißem Untergrund stehen. 
Alle Anwendungen mit farbigen Unter-
gründen sind verboten. 
Metallische Untergründe sind nur dann 
erlaubt, wenn die Leitmarke mittels einer 
Gravur aufgetragen wird.
Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch die Staatskanzlei.
Zu beantragen über die Internetseite 
www.thueringen.de/mhb.
Notizblock
Formatbeispiel: 148 x 210 mm
Geure bert sin et kitt  
geu re dorom larb.
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188
Sonstiges
Die Werbepostkarte
11_02
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eumquas assum et oŐc temperes delia prae-
rem apersperion re sus voluptaest ullenitate-
mo moluptae inctoreped qui rerfere mposam 
sit, test, quatinc iliquo et odia vel issinctat.
www.thueringen.de
Xerum sam ab ipsant earupti  
coremperrunt est.
Geure bertis sin.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringen.de
189
Sonstiges
Die Medienrückwand, Messedisplay
11_03
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Beispiel: 
Medienrückwand, 
Display
190
Sonstiges
Das Roll-up
11_04
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On nobisim eos ius estecab ipsape nonsectior ant. Intenis unti
sci re delluptatus, sitibus.Beris restium, siminct intios seriam.
Geure bertis sino.
Que de comnihit quis dit, sum,
Beispiel: 
Roll-up
191
Sonstiges
Die Werbemittel
11_05
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Beispiel: 
Tragetasche
Beispiel: 
Feuerzeug
Beispiel: 
Kugelschreiber
192
Sonstiges
Die CD/DVD mit Hülle
11_06
Geure bert sin dolor
kitt la sodor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto 
omnis eatur, si venistem.
Beispiel: 
CD mit Hülle
Das Markenhandbuch des 
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Geure bert  
sin dolor kitt 
sor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto  
omnis eatur, si venistem.
193
Sonstiges
Bauschild
11_07
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Geure bert is sin dolor kitbeu.
Vermarktung:
Ad mos mincto dion exeribe 
rsperumquam id que laceate
mposani hilique dolupis nis-
quasped moluptaes aut
dolum ea quatiat ioresse 
quiandi psantiam
Maßnahmeträger:
Ad mos mincto dion exeribe 
rsperumquam id que laceate
mposani hilique dolupis nis-
quasped moluptaes aut
Iberciati velluptatur, sit pa eum aut velis simusci mpore
ius re doluptatum asitia sequi dolupta.
Sin recestemod etusdae cullis et ommo.
Sin recestemod etusdae culligni doloris et ommo.
0123 4567-890 www.thueringen.de
Beispiel: 
Bauschild
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Sonstiges
Logoleiste
11_08
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Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Beispiel: 
Leitmarke in 
Sponsorenleiste
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Das Papier
12_01.01
Ob Anschreiben, Einladungskarte, Infor-
mationsbroschüre oder Jubiläumsband: 
Die Druckwerke des Freistaats Thüringen 
sollen durch ihr Erscheinungsbild einen 
positiven Eindruck vom Absender ver-
mitteln. 
Das verwendete Papier sollte deshalb 
wertig, gut zu verarbeiten und haltbar 
sein. Kostenaspekte und Umweltfreund-
lichkeit sollten bei der Wahl des Papiers 
auch eine Rolle spielen. 
Wichtig ist, dass Qualität und Struktur 
des verwendeten Materials zum jeweili-
gen Medium passen. Eine Einladung zu 
einem Empfang sollte beispielsweise 
auf hochwertigem Papier gedruckt sein. 
Das unterstreicht die Besonderheit und 
Wichtigkeit des Termins. Umschläge von 
Broschüren sollten auf einem stärkeren 
Papier gedruckt sein als ihr Inhalt. So 
fühlen sich die Broschüren griŐger an 
und behalten auch nach häuŎger Benut-
zung ihren repräsentativen Charakter. 
Generell empŎehlt es sich, ein beson-
ders weißes Papier zu verwenden.
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Das Papier_Verwendete Sorten 1
Empfehlung
12_01.02
Briefbogen DIN A4
210 x 297
Visitenkarte
85 x 55
Telefax
210 x 297
Kurzmitteilung, Medien-
information 210 x 297
Grußkarte
105 x 148
Schreibblock DIN A4
210 x 297
Fortbildungsnachweis, 
Zeugnis 210 x 297
Plakat, Aushang DIN A4
210 x 297
Plakat, Aushang DIN A3
297 x 420
Einladungskarte einfach
210 x 105
Einladungskarte Diplomat
175 x 116
Einladungskarte Klappkarte
210 x 105
Standardmenükarte
Standardmenükarte
Einlegeblatt
Antwortkarte
210 x 105, 148 x 105, 175 x 116
Führkarte
110 x 60
Vorstellkarte
105 x 80
Tischkarte
210 x 297
MP Visitenkarte
85 x 55
MP Empfehlungskarte
105 x 148
Publikationen, Umschlag DIN A4
210 x 297
Publikationen, Innen DIN A4
210 x 297
Publikationen, Umschlag DIN A5
148 x 210 
Publikationen, Innen DIN A5
148 x 210 
Publikationen, Umschlag DIN lang
105 x 210 
Publikationen, Innen DIN lang
105 x 210
Papiergrammaturen
g/m²
Papier
 
30
0
25
0
20
0
17
0
15
0
13
5
13
0
30
0
25
0
20
0
17
0
15
0
13
5
40
0
30
0
25
0
20
0
17
0
15
0
12
0
10
0
90 80
absolutweiß
softmatt
supermatt
ň
ň
ň
ň ň
ň
ň
ň
ňň
ň ň
ň
ň
ň
ň
ň
ňň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň ňň ň
ň ň ň
ň ň ň ň ň ň ň ň
ň ň ň ň ň ň ň ň
ň ň ň
ň
ň ň ň ň
ň ň ň ň ň ň ň ň
ň ň ň ň
ň
ň
ň
ňň
ň
ň
ň
ň
ň
ň ň ň
ň ň ň
ňň ň
ňň ň
ňň ň
ňň ň
ň ň
ň
ň
ň
empfohlene Papiergrammatur
alternativ empfohlene Papiergrammatur
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Das Papier_Verwendete Sorten 2
Empfehlung
12_01.03
Umschlag DIN lang, Haftklebung
110 x 220, ohne Fenster 
Umschlag DIN lang, Haftklebung
110 x 220, mit Fenster 
Umschlag DIN C5, Haftklebung
162 x 229, ohne Fenster 
Umschlag DIN C5, Haftklebung
162 x 229, mit Fenster 
Umschlag DIN C4, Haftklebung
229 x 324, ohne Fenster 
Umschlag DIN C4, Haftklebung
229 x 324, mit Fenster 
Umschlag DIN B4, Haftklebung
250 x 353, ohne Fenster 
Umschlag Einladungskarte
110 x 220, ohne Fenster 
Umschlag Diplomatenformat
120 x 188, ohne Fenster 
MP Briefumschlag Visitenkarte
114 x 81
MP Briefumschlag Empf.-Karte
114 x 162 (DIN C6)
Papiergrammaturen
g/m²
Papier
 
80 10
0
12
0
75 10
0
12
0
75 10
0
12
0
75 10
0
12
0
75 10
0
12
0
weiß
Seidenfutter
weiß
100 % Recycling
Recyclingweiß
ň
ňň
ň
ňň
ň
ň
ňň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň
ň ňň
ň
ň
ň
ň
ň
empfohlene Papiergrammatur
alternativ empfohlene Papiergrammatur
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13_01.01
Absenderfahne
Zwei- bis dreizeilige Information rechts 
neben der Leitmarke des Freistaats Thü-
ringen, die Auskunft gibt über den Ab-
sender eines Kommunikationsmittels. 
Die Absenderfahne besteht aus dem Na-
men der jeweiligen Staatsbehörde, Ein-
richtung, Dienststelle oder des Ressorts.
Amtsbezeichnung
Bezeichnung, die über den Dienstrang 
und die Besoldungsgruppe verbeamte-
ter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
öōentlichen Verwaltung Auskunft gibt. 
Einige Beispiele: Ministerialrat, Regie-
rungsamtsfrau, Justizsekretär.
Basiselemente
Layoutvorgaben, die bei der Gestaltung 
von Kommunikationsmitteln unbedingt 
berücksichtigt werden müssen. Dazu 
gehören die Leitmarke des Freistaats 
Thüringen, der Gestaltungsraster, die 
Farben und die Hausschriften.
Beschnitt
Randbereich einer Drucksache, der zwar 
mitgestaltet wird, aber später durch das 
Beschneiden wegfällt.
Blindtext
Als Blindtext wird Text bezeichnet, den 
man für die Gestaltung von Publikatio-
nen verwendet, sofern der eigentliche 
Text noch nicht vorliegt.
Bund
Die Mitte zweier Seiten einer gebunde-
nen oder gehefteten Publikation, die 
sich gegenüberstehen.
City-Light-Poster
Beleuchtetes, transparentes Plakat, das 
in Innenstädten zu Ŏnden ist.
Claim
So bezeichnet man einen fest mit dem 
Markennamen verbundenen Satz, der 
auch Bestandteil des Logos sein kann.
CMYK
Abkürzung für die englischen Bezeich-
nungen der Farben Grünblau, Gelb, Pur-
pur und Schwarz (Cyan, Magenta, Yellow 
und Key = Black). Oōsetdruckmaschinen 
arbeiten mit diesen Grundfarben.
Composing
Komplexe Form der Montage, wobei Mo-
tive auch ineinanderlaufen können oder 
Bildstile vermischt werden.
Copy (Fließtext)
Bezeichnung für den Fließtext einer Pu-
blikation, also die längeren, zusammen-
hängenden Textpassagen.
Corporate Design
Erscheinungsbild einer Institution oder 
eines Unternehmens. Wichtige Basis-
elemente des Corporate Designs sind 
das Logo, die Schriften und Farben so-
wie die Bildsprache.
DIN-Formate
Im Jahr 1922 in der DIN 476 festgeleg-
te Papierformate. DIN A0 entspricht der 
ungefähren Fläche von einem m², exakt 
0,999949 m². 
Weitere Formatangaben bis DIN A8 in 
Breite x Höhe:
DIN A0 = 841 mm x 1.189 mm
DIN A1 = 594 mm x     841 mm
DIN A2 = 420 mm x     594 mm
DIN A3 = 297 mm x    420 mm
DIN A4 = 210 mm x    297 mm
DIN A5 = 148 mm x     210 mm
DIN A6 = 105 mm x     148 mm
DIN A7 =   74 mm x     105 mm
DIN A8 =   52 mm x       74 mm
Druckbereich
Der Druckbereich ist ein Ausschnitt auf 
der eingerichteten Papiergröße, der be-
druckbar ist.
Einrichtungen der Ressorts
Die einem Ressort zugeordneten Ein-
richtungen. Dazu gehören Anstalten und 
Körperschaften des öōentlichen Rechts, 
Eigenbetriebe sowie GmbHs, bei denen 
der Freistaat Mehrheitsgesellschafter 
ist.
Euroskala
Beschreibt das im Oōsetdruck einge-
setzte subtraktive Farbmodell CMYK. Die 
Farben der Euroskala entstehen durch 
die Mischung der CMYK-Grundfarben.
Funktionsbezeichnung
Bezeichnung, die über die Tätigkeit und 
inhaltliche Verortung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der öōentlichen 
Verwaltung Auskunft gibt – unabhängig 
davon, ob sie Beamte sind oder nicht. 
Einige Beispiele: Sachbearbeiterin 
Presse- und ōentlichkeitsarbeit, Refe-
rent für Grundsatzfragen, Referatsleiter 
Haushalt und Innerer Dienst.
Gestaltungselemente
Texte, Bilder oder Formen, die ein be-
stimmtes Layout ergeben.
Gestaltungsgrundlagen
Maßgebliche gestalterische DeŎnitio-
nen, die innerhalb des Corporate De-
signs konsistent umgesetzt werden.
Gestaltungsraster/Grundraster
Über die Seiten verteilte horizontale und 
vertikale Linien, die die einheitliche Ge-
staltung einer Publikation erleichtern. 
Text- und Bildelemente können so exakt 
und schnell positioniert werden.
Großŏäche 18/1
Für die Außenwerbung gängiges Plakat-
format. Hinter der Größenangabe 18/1 
verbergen sich 18 Bögen im DIN-A1-
Format.
Grundlinienraster
Von einem Startpunkt aus, in frei deŎ-
nierbarer, aber fester Schrittweite er-
zeugte horizontale Zeilenlinien. Gute 
DTP-Satzprogramme ermöglichen das 
Festlegen eines Grundlinienrasters beim 
DeŎnieren der Seiteneigenschaften.
Headline (Überschrift)
Als Headline bezeichnet man in der Re-
gel die Überschrift einer Anzeige, einer 
Zeitung, Zeitschrift oder Broschüre.
Italic (kursiv)
Als „kursiv“ wird in der deutschen Ty-
pograŎe eine Schriftauszeichnungsart 
bezeichnet. Im englischen Sprachraum 
und daher in vielen Computeranwen-
dungen lautet die Bezeichnung „Italic“. 
Sie dient zur Hervorhebung der Schrift 
innerhalb von Texten und Textpassagen. 
Kursivschrift ist im Gegensatz zur Grund-
schrift schräglaufend.
Kommunikationsmittel/-medien
Briefe, Formulare, Broschüren, Plakate, 
Anzeigen, Messestände, Internetauftrit-
te oder andere Medien, mit deren Hilfe 
der Freistaat Thüringen mit verschiede-
nen Zielgruppen kommuniziert.
Laufweite
DeŎnierter Abstand der Buchstaben ei-
nes Textes zueinander. Die Laufweite 
kann aus Gestaltungs- oder auch Platz-
gründen verändert werden.
Layout
Seitenaufbau eines Dokuments mit den 
zuvor festgelegten gestalterischen Ba-
siselementen (Farben, Bilder, TypograŎe 
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etc.) und deren grundsätzliche Anord-
nung.
Leitmarke
Übergeordnetes Logo, dessen gestalte-
rische Vorgaben auch das Erscheinungs-
bild der Submarken bestimmen.
Logo
Das Logo ist Teil des visuellen Erschei-
nungsbildes (Corporate Design, Corpo-
rate Identity) eines Unternehmens und 
sollte prägnant und wiedererkennbar 
sein.
Microsite
So nennt man eine schlanke Website mit 
wenigen Unterseiten und geringer Navi-
gationstiefe innerhalb eines größeren 
Internet-Auftritts. Microsites sind von 
der eigentlichen Website unabhängig 
und bilden thematisch und gestalterisch 
eine eigenständige kleine Internetprä-
senz.
Montage
Unter Mithilfe von Bildbearbeitungs-
programmen wird digitales Bildmaterial 
zusammengefügt und zu einem neuen 
Bildmotiv verarbeitet.
Pantone
Farbsystem für Sonder- und Prozessfar-
ben, das in den USA und Europa weit ver-
breitet ist. Die einzelnen Farben werden 
mit Hilfe von Farbfächern und Farbtabel-
len ausgewählt.
 
Piktogramm 
Leicht verständliche graŎsche Darstel-
lung einer Information.
Punkt (pt)
Eine typograŎsche Maßeinheit, die bei 
Druckerzeugnissen nicht nur für den 
Schriftgrad, sondern auch für Zeilenab-
stände und hnliches verwendet wird. 
Danach entsprechen 1 pt (Didot-Punkt) 
gerundet 0,375 mm.
RAL
RAL ist ein internationaler Farbstandard 
für alle professionellen Farbanwender in 
Industrie, Handel, Architektur und De-
sign.
Randabfallend (Anschnitt)
Flächen oder Bilder, die über den Rand 
hinaus gestaltet und gedruckt werden, 
damit sie – nach dem Beschnitt – im 
Endprodukt bis an den Rand reichen.
Rastereinheit (RE)
Ein Element (Höhe x Breite), aus dem 
sich ein Gestaltungsraster aufbaut.
Reinzeichnungsdatei
Endgültige, reproduktionsfähige Druck-
vorlage einer Publikation. Sie enthält 
alle zu druckenden Elemente in der ent-
sprechenden Auŏösung sowie Angaben 
zu Randbeschnitt, Farbmanagement und 
Überfüllung.
RGB
Abkürzung für die Grundfarben Rot, 
Grün, Blau zur Farbdarstellung auf Mo-
nitoren. Aus diesen Farben lassen sich 
alle weiteren am Bildschirm sichtbaren 
Farben mischen.
Satzspiegel
Zu bedruckender Formatteil, der die 
Text- und Bildelemente aufnimmt. Dar-
über hinaus können in einem Satzspie-
gel weiterführende Vorgaben wie Spal-
teneinteilung, Randfestlegung oder 
Grundlinienraster festgelegt werden.
Startseite/Homepage
Startseite einer Website.
Subline (Unterzeile)
Satz, der den Inhalt des dann folgenden 
Textes kurz umreißt. Die Subline steht di-
rekt unter der Headline eines Textes.
Template
Ein Template ist eine Mustervorlage für 
ein Dokument, die einen Teil des Inhalts 
oder der Gestaltung des Dokumentwwws 
vorgibt. Durch Einsetzen der fehlenden 
Bestandteile wird die Vorlage zu einem 
vollständigen Dokument ergänzt.
Website
Eine komplette, zusammengehörige In-
ternetpräsenz. Eine Website besteht aus 
einzelnen Internet- bzw. Webseiten und 
der Homepage (Startseite).
Zeilenabstand (ZAB)
Optischer Abstand zwischen zwei Text-
zeilen. Der Zeilenabstand wird von 
Schriftlinie zu Schriftlinie gemessen.
Zweitlogo
Ein der Leitmarke des Freistaats Thü-
ringen untergeordnetes Logo wie zum 
Beispiel das Logo eines Staatsbetrie-
bes, einer Aktion oder Kampagne, eines 
Sponsors oder Partners. Diese Logos 
dürfen nur dann zusammen mit der Leit-
marke auftreten, wenn die deŎnierten 
Vorgaben zu Größe, Platzierung und Far-
bigkeit berücksichtigt werden.
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